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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ES
Seftor General
Ejército.
Seftores Capitin general de la primera reglón. Sub-
secretario de este Ministerio e Intervmtor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
RE5IDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. go) se ha servido
disponer que el interventor de Ejército, en siitla-
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar a este Ministerio, en vacantes de plan-
tilla, al Comandante del Cuerpo de E,tado Mayor
del Ejército, D. Manuel Estada Soláns, y al del
-misJJWl~empleo del Arma de Artillería, D. An-
tonio @.IUeros Oómez, que se encuentran dispoo¡-
bIes en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y 'demás efectos. DIos guarde a V. R.
mucha; años, Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
ñor Subsecretario de este Ministerio.
•eñOl'es Capitán general de la primera región e ~
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pr()-
tectorado en Marruecos.
I e
Excmo.. Sr.: Como resultado de los concur-
sos anunciados por reales órdenes de 22 de mayo
y 14 de junio últimos (D. O. núms. 113 y 131).
el Rey (q. O. g.). por resolución fecha 2& del
corriente, se ha servido destinar a ese Estado
Mayee Central. en vacantes que de $U empleo exis-
ten, a los comandantes del Cuerpo de E§tado Ma-
yor del Ejército, D. Mariano Sancho Bertrán. jefe
de Eitado Mayor de la segunda brigada de la
segunda división, D. Manuef Pereira Muiño, jefe
de E5tado Mayor de la segunda }>rigada de I~
primera divi;ión, y D. Luis Madariaga .Espil106a.
con destino en este Ministerio..
De real Ol"den lo digo a V. E. para su conoci-
miento y .. demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 31 de julio de 1920. o"
VIZCOND!! Df. Eu
Jefe del Estado Mayor Central del
REALES ORE»
SubsecrtlDrla .
UESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),o,por re:iolución
lecha 28 del actual, se ha servido nombrar jefe
de E -lado Mayor de la Comandancia general de
Ceuta. al corond del Cu~rpo de E;tado Mayor
del Ejército D. Antonio de Zea y P'álero, actual
segundo jefe de Eitado Mayor de la Capitanía
general de la octava re ,,!ión.
De real Ofden lo di~o a V. E. p.va su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
Vl!I:ONO!! DE Eu
Señores Capitán general de la octava región y Co-
mandante general de Oeuta.
Señor Interventor civil de Guerra' y Marina y del
Protectorado eJI Marruecos. '
ALfONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
,
Venlo en dilpo,er que r de Ej~rcito, en .Itua-
clón de primer. rClt"rv•• D. Iic~ y 8&rinl¡a, pase a
la de &CMU ,da relerv" por h. pli lo el di. trdnta del
corriente mea la eJad que dder a la ley de vci'Itinueve dc
lu.. io de mi- noyecl nte~ dirz y ocho. .
D,do e" StDlander a treintl '1 uno de iWID 'de mil nove-
cientos veinte. I .,- f""-
. ''''VWSO
El ~Ial.tro de la Ouen.. -~.
Lma MAluCHALAR y MOQUL : •
VC"IO en disponer que rl OeneTal de blÍiada, en sil1lad6n
dt primer. rrlerva, p. pr."CI,C:O 'Iall. Rodríl\l~z, pase a la
d.: aegund I rtlClYa, por h ¡ber cumpliJo el dfJ veintinurve dd
c.)friente 01(& la c(bd que detc:rmi 'a la ley de veintinueve de
j'Jnlo de 0111 novc:d 'IltOl diez y (Icho.
Dado en Stntandc:r a treinta y uno de julio de mil nove-
cic:r¡tos veinte.
© Ministerio de Defensa .
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Sellar•••
devueltos a aUA respectivos regimientos aqudlos que oblu-
v:o mala conducta O que no reunao condicionra apropladu
para CIte el~cial servicio, previl peticiÓn razonada de .us
J' fes, hecha dil eeíamente al Oeneral Jefe de la Sección de Ca-
b.lleria de este Ministelio.
5 o Los mitmos rCiimientol de D blller(a que contribu-
YIl1 a la cresci6rl de los distintos depÓSItos regiona":s, cubri-
lán en lo lucesivo a.s baja. que en éltul se produzcan anual-
mente, por licenciamiento, dntirWtdo§e por los rcsp..divos
Capiunes generales a cada uno dc eUos, y en la mÍlm.. forma
txplesada en el alticulo Interior, igual ,,6mero de soldados
de le¡undo año de servicio que lo. que se lic..ncicn o lean
ncces.rios pila complentar las plantillas, los cuales ulla vez
desl~nados deberán incorporarse con la mayor lapldez.
() ° El ganado lo drstinará la St cción y Uirecci6n de CrIa
Cab~lIar y Remoda, de los Cue'pos del Arma de Caballerla,
proporcionando a cada Depósito que se cree, d número de
caballos de oficial y de tropa que por esta disposición se Ic:a
señala, en buenas condiciones de e<lad, robu,tez y Sitnidad, y
con su doma complda para que puedan prestar inmediato
servicio.
Si por cualquier causa no fuese pOlible lJ~ar a nutrir 101
ef,ctivos a'Ignadol, coa caballos de lus rCilmientos, poddn
completArse con los plocedentes de compra directa que re-
unan idenlicas cualidades.
7.° Teniendo eft cuenta la (ndale rspecial dd lervicio en
los Depositos de Rcmonta y en atenci6n principalmente a la
necesidad de reponer Ius caballos que: en ello. ~e introduzcan
débiltS o desnutndos, el gana10 de su plalltilla devengar' la
r, cl6n extraordinaria de pienso de cinco kilogramo. de ctbada y
ocho de paja, cesando eJe percibirla aquellos semovientes que,
por circunstancias c:Iiversas u órdenes .up..riores, no perDocten
en el r.-sptctivo acuartelamiento o le hallen ausentes de ~I
para prntar otros aervicios.
. 8.° El número de caballos asignados en plantilla para 101
lervicios de rcmonta es aproximadamente el noveno del total
de Oenerllles, jdes, ofici.ln y tropa que de ben remontarse,
pero li la práctica demtlestrala insuficlrncia d( tal asignación,
podr' aumentarse hasta un tercio mAs de dIcho n6mero, una
vez justificada J compre bada tal necelidad por la Sección y
Dirección de Cl la Caballar y Remonta.
9.° Tanto 101 jdes '1 oficialc:a, como la tropa de 101 nuevos
depólito., usar'i el unif53idelos Cu.erpol de pr~cedenda
o del último en que h¡y .' ntenn se ddrrmlOa rI que
han de vestir todol lo. or¡ d cpeDdlcntu de la Direc:-
ción eeneral dcl ramo. .
10. El armamento de la tropa lo CO"ltltuirán: la élrablna
o mOlquetón y el ..ble reelamentario en caballe,la, extra'ltn-
dolo, ul como la. municiones, de 101 P.rquel realonllu co-
rrelpondlentes y en el número que para cada depóllto .e fija
en el utado n6m. 1, InKrto a contlDuación.
11. Dada la e,pl'cilll naturaleZl de 101lerviclol de Remon-
ta, lit prendll de equipo de los Depólitos a crrar, .e reducl-
ran por el momento al ndmero de montu as que IC fija en el
eltado mencionado, con 101 precisos elemcntol complemen-
tarios que en tI se dctelmi,an, liendo ~.tOI y aqufllll facili-
tadr'. proporcionalmente por 101 Cuerpos del A.ma de la
respectiva re¡ión.
12. Por l. Junta de munlcionamirnto y material de trans-
porte de las fuerzu en campalla. s.. facilitará a cada Depóli-
to el material que en el repetido btado se le scñala.
13. H..bifndose termin"do el expedi.nte de a.riendo del
local para el acuartelamiento del primer Depósito de Remon-
ta y Escoltas, le orgaflizara dicha unidad en esta Corte con
el personal de hopa que figura en el estado nüm. 2., dcsti-
n'ndoae por este Ministerio ti necesario para complct4r lu
plantilla con a" ticipación suficiente a la revista del pr6ximo
mes de .,:pticmbre.
14. Para los restantes depósitos, la presente disposición
lurtirá S1l5 dedos administratiVOl a partir de la revista de
Comisario que oportunamtnte se determine; y por la Direc-
ci6n del fomento de Crfa Caballar en Españ" sr procede"
seguidamente a la publicadion, con carActer provisional, dd
reglamento por el que hab. in de regirse los servidol re¡io-
nales de Remonta.
De real ordea lo digo a V. E. para 111 conocimiento 1 demú
dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 3J de ju-
lio de 1920.
-OROANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: A ~n de I~ender progresiv~mentea
la olltlnización de los depó,ltos reglonllel de remo,·b y es-
COIt'1 cI·n arnglo a liS normal prevenidas en el IIrtlculo 23
de Ja"eal ord"Il circular de 6 de oclubre de 1919 ID. O n6-
mero 225) rl Rey (q. D. g), de acuerdo con lo propuesto por
la Dire. ción del f(.mento de la Crfa Caballllf en f.apa-
fta se ha ,ervido disponer 10liguiente:i.. LOID..p6litus de R(monta y escoltas, conltitui"n u,nl-
dadea adminlst,ativas independientl"t, tomando la numeraClón
de lal leg'ones militares en que se hallen ench,vadal y elta·
blrcitndolC en la capitall-iad de las mism.. o rn la población
de ellas desde la que pueda realizarse con mis fadlldad eJse~cio' o exilt. otro or¡anllmo dependiente de la Dirección
de C,(a Cabal'ar.
2 o H.llin 101f' condlcionsda la total or¡anlzación de los
re~r1dos dcpósltoa. no sólo por lal dificultades de IU Inltala-
clón sino por laI dilponlbilldadcs drl crfdito que con desti-
no ~ .V,·ldades de nueva crudón., figura en el capitulo 2.01
ardculo 2.° de la .rcclón 4," del prrlupue.to vllfcnte, se ira
aquella realizandO IUC<'liv¡¡mrnte, a m..dlCla que se proporcio-
nen localel para el ahl¡amlc'nto en ~aa diferentes reelones, clr-
cunlcrlbifndollc dr moml:nto .u mIllón ala de Remonta, a¡uf-
Undnle a lu plantilles que le Irllabn en el e~tar'O n6mero 1
"/ dejando para cuandll duaparezcan talrl dificultadn l. con-
.olidaclón de kl mcncionados or¡anlsmo. con el com-
ple",e..to de los IClyicios de Escolta.
3.0 Dichos depóllitos depender'" dirrctamente de I~ ~c­
clón y Dirección oe Cría Caballar y Remollta de t ste MlOlste-
rio rn cuanto corcierne a Ja rra'izaciÓn del comrtldo que les
estt asignado' cO"lider'ndosc para ,odos los dtmb efectos
como cUerpo~ armados del t"jtrcito, leg6n precept6a la real
orden de b dc octubre 61timo, ya citadL
..o .0 destino de 101 prlmrrol jdes de c.da Depósito, je-
ftl eaPtt-e:t y subdlternos, u( c(.mo el de lo...imilados de
la" distintas ategorlas, se efectuarA con sujedón alu pr~
cripciones contenid¡¡s m d rul deudo de 21 de mayo 'lti-
mo.(D. O. n6m. 113), vl:rifi~ndOle la prC?visi6n de vacantes,
por elerciÓn, COllcurSO o antll!iledad, sr~n lo. casos •
to. subdici¡les y IIrgee tos suAn destinados por anti~é­
dad entre les ,,,JiCltantes; las plazas de herrador se ClIblllAn
por couc:urso y r1 restlnte penonll de tropa le nombrarA
por los cuerPos del Arma de la r~i6n a que pertenezca d
rapectivo Deoósito, eA la proporción que para cada u 10 se
señale, verifidndolC la dcsi&DaciÓn por ",rtco entre los m~­
Jores Jlndes, a f'xcepd6n de un cabo y un sol~ado por. rr¡l-
mitrlto que habdn de ser aptos para el servicio de oBana.
to. ábos J IOldados que K destina! debe"" pertenecer
al W1Unclo J tercer afta de aenicio, por partes iguales prui-
aaJDaIte, DO ckblrndo existir pOI' nÍJIIÚn CODcept~ en ata
IIII1dades iDdividaot ftllUlbriOs Di de cuog,,.pudiendo ser
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el General de brigadl, en situación
de segunda reserva, D. Francl~ Valls Ro<\rí-
guez, fije su residenci~ en Valencia. .
De real orden lo digo' a V. E. para su conocI-
miento y demás if~ctos. Di?S. guarde a V. B.
much06 años. Madrid 31 de Juho de 1920.
VlzcmIDE DE EZA
Señor Capitán general de la tercera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ción de segunda reserva, D. OOOzalo Eliees y Ba-
rinaga, Hf'e su residencia en esta Corte. .
De rea orden lo digo a V. E. para su conoet-
miento y demás e1c;ctos. Dl?s. guarde a V. B.
muchcs años. Madrid 31 de Juho de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .,
© Ministerio de Defensa
Estado ntm. t.
Plantilla provisional de los Depósitos de Remonta y Escoltas, con expresión del armamento, vestuario, equipo y material
~
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(1) No son plazas montadas.
(2. Oom de plator chaqueta y pantalón.(3) Silla, cincha, lCIones, estribos y pretal.(4) Cabezada con montante para filete y cuatro riendas, muserola, bocado, filete y cadenilla.
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Estado a6m. 2
Número de clases e IndiVid"os de tropa ton que los regI-
mientos de Caballuta que se citan, deben contrlbutr a la
constltucldn del primer depdslto de Remonta y Escoltas
CIl~rpoS
Rq. La~c. de la Reina, 2 •• o.. oo. o
Idem id. Pnndpc, 3 o. ooo. o .
Idem Húures de la P.iocesa, 19•..
Idem id. P4vld,20 •••.•• o. o ••
1.lem Caz. Villarrobledo, 23 ••••.•
Idem id. Ma,f" Cristtna, 71 ., •••••
~ ~ Soldados d~ S
2 i 11===::===11 ~
.. I.. J.' 2." •
-;1-: -1- -2-0 ~
31 • 1 20 24
3 1 • 1 20 24
31 • 1 20 24
2" 1 • 20 2J
2, ] • 20 12.i
•
tinadol a aquel territorio., de acuerdo con 10 infor- l.~
mado por la IntervencioD civil de Guerra y Ma- ~
rina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido r.n.
a bien disponer que la real o.-den de 1.0 de I~
allril de 1918 (D. O. núm. 73), se entienda m~ ~
dificada en el sentido de que el personal men- ~
ciQf1ado, que por las causas dichas se vea obli- ~
gado a permanecer en Cádiz, devengue la bor
nificación de residencia Los d,as que pase en el
referido puerto en espera de la salida del corres-
pondiente vapor, extremo que será acreditado me-
diante certificado expedido por el Gobernador mi-
litar de la citada plaza.
De real cl'den lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. ~
mucOO6 años. Madrid 31 de julio de 1920.
ViZCoNDE DI!. Eu
Madrid 31 de julio de 1920.-Vizconde de Eza.
-
.Negociado de Asuntos de Marruecos
BONIFICACIONES
\ Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito
que el Alto Comisario de España en Marruecos
dirigió a este DepartamentD en 21 de mayo
último, y al que acompañaba copia de otro del
Comandante general de Larache, interesando que
el personal destinado a dicho territorio, perci-
ba la oonift:ación de residencia durante los días
que se vea Gbligado a pennanecer en expectación
de embarque en Cádiz, el Rey (q. D. go), tenien-
do en cuenta la frecuencia oon que queda cerrado
a la navegación el puerto de Larache, imposibili-
tando! la incorporación inmediata del personal des-
Señor•••
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se anuncie que en los
gnlpos de Fuerzas regulares indígenas, existen las
vacantes de jefes y oficiales de In'fantería y Ca-
ballería que se citan en el estado inserto a con-
tinuación1 para que las de las clases y Armas ro-
rrespondlentes que deseen ocuparlas, pued:lD s~
Iicitarlo del Alto Comisario de E.,paña en Ma-
rrueooso
De real ocden lo digo a V. E. para su conocí-
miellto y demás efectDs. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VjZCONDE D~ Eu
Seftoro.. '
O d 1 d T ..... 1 I"fanterfa .•• o o ••••rupo e re¡u ares e e"...a, .••••••.•..•.•• o • • • • • • • •• Cablllle' fa ••.••• o •• ,
Id 'd Mdi11 2 • I··faflte,fa ., ••••••.cm I . a, ...•. o. o. . • . . . . . • . ••. . .. . . oo..... o. r-b lI rfa(\",4 'ro .•••••••• ,
Id 'd C •• 3 ,1 fa'lteña ".... . ..e!1l1. eu..., .••.•••..••..••••••. o ••••••• ' •• • ••••• 'IC' b lle fa Iif 1I , • o•.. ooo.,
IJ id. I • b .. \ lofdnltrfa ••• .. o o •cm rac e, o '\Cab-lIc fa I
I ... 1 .........,
,<
ClI~rpoI
MlIdrid 31 de julio de 1920.
Arrua.
N4mcro de Ylcantes
De comandante De caplUn D~ aubaltenao
• • •
• • 2
• 1 21 • 1
• • •
• • 3
2 1 I 7• 1 '3
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VIZCONDE DE EzA.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante
de teniente o alférez en las .tropas de Policía in-
dígena de Ceuta, el ~ey (qo ,D. g.) ha tenido a
bien di:;poner se anuncie el correspondiente con-
curso, para que en el plaro de diez d:as, a contar
desde esta fecha, puedln solicitarla 106 del refe-
rido empleo de Infantería, Caballería, Artillería o
Ingenieros que lo deseen, los cuales .remitirán sus
instancias al AltD Comisario de España en Ma-
rruecos, quién enviará a este Departamento Ja
oportuna propuesta p'ara su resolución.
De real Orden lo digQ3 V. E. para su coood-
© O d De sa
miento y demás e'fectos. Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 31 de julio de t 920.
VIZCONDE DE EZA
Señor. o'. ,
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) h.
tenido a bien destinar al grupo de f~rzas re~la­
res indigenas de Tetuán núm. 1, en vacante que de
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su clase existe, al veterinario segtU1do, D. José
Oscariz Gómez, con destino en el Grupo de (uer-
zas regulares indígenas de Larache núm. 4, y
a este último Gru{X>, para la vacante que se pro-
duce, al veterinano tercero, D. Antonio Beltrán
Femández, con destino actualmente en el 14.11 re-
gimiento de Artillería pesada, en plaza de segundo.
De real Ot"den lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 6.
much06 años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
. acuerdo coa lo informado por tsC Conttjo Sup'emo ta29
del actual, K ba servido collCCderte licencia para contraer ID&-
trimonio con D.-luana fnyre Ofi¡arri.
De real ardeo lo dilo a V. E. para la cooocimieato, de-
lI1Ú dec:toe. Dial IUll'ck a V. E. mucha. dos. Madrid 31
de julio de 1920.
VUCC)lm. Da Ezf
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouara , MuiDa.
Señor Comandante ¡eneral de Larache.
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el ordenanza intérprete de árabe, Ah-
med Ben el Hach, con de5tino en este Ministerio,
en súplica de que se le abone la gratificación del
cincuenta pe>!' ciento que como bonificación perci-
be el personal de esta clase de las tropas de Po-
licía indígena, el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien
disponer <J.ue al referido inté'i>rete le sea abona-
da la gratificación de referenetar toda vez que la
real OI'den de 21 de ~osto ael año, anteri()J".
(D. O. núm. 186), determina que el personal de
intérpretes r OI'denanzas indígenas debe figurar
en las nóminas de las Coman(1ancias generales a
que pertenezca, por las que deben percibir todos
kxs devengos señalados a los intérpretes. y ocde-
nanzas indígenas que prestan sus servicios en las
tropas de Policía de aquellos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 6.
mucMs años. Madrid 31 de jubo de 1920.
VIZCONDE DE Eu '
Seilor...
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lia servido
disponer que la relación mserta a continuación d~
la real orden de 4 de junio de 1913 (D. O. nú-
mero 121), en la que figura D. Ricardo Vivas Bre-
tón, se entienda rectificada en el sentido de que es
D. Ricardo Vivas Vitón.
De real orden lo digo a V. E. para su oonOc1-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julío de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, se~­
da, tercera, quinta y séptima reglooes y de Ba-
leares y Canarias, Comandantes generales de
Ceuta y Melilla e Interventor civil de Guerra y
Marina y del ProkctQCado en Marmecos.. :
RETIROS
Habi~ndO!lep.dtddo error .1 public.tlt ea el [lIARlO OfI-
CIAL ,,(¡m 167, la ai¡uiente real orden, ae reproduce debida-
mente rectificada.
--
Excmo. Sr.: En vista del txpedltnte fnatruldo en Cla re·
Ilión al c-bo que fu~ drl rea1mlel to de Ir fa"te·l. Ctr,ftola n11-
mero 47, Ju.n Ju'rtz Soto, en comprobación del d~recho que
pUdlrra tener a retiro ce mo Inutillzlt10 en campaft., y rnul-
tando comprobado que K Cf'cueatra lI\dtll a consecuencil de
acddente fortuito en acto del Itrvldo,' el Rty (q. D.r·), de
acuerdo con lo Inform.do por el C"nStlo 'iupremo de Oue·
fr. y Maria., K ha Krvido conceder a' Irtereudo el retho
por Indtil, por bailarK Incluido en el nl1m. 139, orden 10-,
date 2.- del cu.dro de 1.° de f· brero de 1879 y comprendido
en el R'ado 1.° dtl cuadro que ammo.fta • l. rra! ordea de
14 de abril de 189Cl (c. L. ndm. 931, becha enenalYl al tCf.I·
torio de Afrlca por la de 7 de a¡Oflto de 1915 (C. L. nl1m. 136),
debleado aer b.ja en el Ejbdto y C'lIr en el perCIbo de
baberes por fin del corriente mea y b, cerle el citado Conteio
Supremo el .dlalamlenlo de baber p,.lvo que le cOI'espon~.
De rcal orden lo dl¡o a V. E. para IU conodmlCl\to y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos 11101. Madrid 28
de julio de 1920.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: 'Vista la Instancia que' V. E. cunó
a este Ministerio con escrito fecha 6 del mes ac-
tual, promovida por el teniente de Infanterfa, coa
destino en el ~iento de Tarra~a ndm. 78,
O. Lope de FigUeroa ()4Neill. ea súplica de que
se baga coastar en sus documeaa oficiales ha·
VDX:'ONDEDEEzA
Sellar Capit4n ¡eneral de la .t¡unda rreton.
Seftores Presidente del Conseio Supremo de Oaena J Ma-
rina e lDtrnentor civil de Oaena y MariDa Ydel Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Coroforme alo lOIkitIdo por el tallente de
IDfaaterfa co. dntfno en el bltallÓII Cazadora ele Pfeaenl
ul1JD. 6, O. Salvad.r ViUarro,a ea-. d RCJ (q. D. l.), de
MATRIMONIOS
semi. di blntlrll
•• •
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
capitán de Infanteria, oon destino en ese Consejo
Supremo, D. Narciso Garda Loiprl,' el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle vein-
ticinco días de licencia, por asuntos propios, par.
Biarritz (Francia), con arreglo a cuanto determi-
nan los artículos 47 y 64 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L'. núm. 101).
'De real orden lo digo a V. E. para su oonoéi:
miento y demás ~fectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
. y Marina. '. 1
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor dvil de Guerra y Marin,a y del Pro-
teetoradQ en MarruCCXl6. .
© Ministerio de Defensa
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liarse en posesión del título de Marqués de Ca·
sares, y tenlende>" en cuent~ que ha satisfecho ro-
dos los derechos correspondientes, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solici·
tado por el recurrente, haciéndose constar en su
documentación el título de Marqués de Casares,
que por resolución real de 31 de julio del año
anterior se le expidió.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
SeñQr Capitán general de la octava región.
•••
Slal61 di CaIIaIIerla
APTO~ PARA ASCENSO
ExCJDQ. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien declarar aptos para el ascenso, cuando poi'
antigüedad les corresponda, a k>s coroneles de
Caballería O. César López de Letona y Lomoli·
no, O. Samuel Oliv4n González y O. Antonio Cas·
trillón Gómez, por reunir las condiciones que de-
termina el artículo 6.0 del reglamento de clasif,i-
caclones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195). las que ~escribe la real orden de 8 de
agosto de 1905 C. Lo núm. 1:>3) y hallarse in·
c1uídos en la rea orden circular de 4 de febrero
de 1919 (D. O. núm. 28). ,
De real orden lo digo a V.- E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftores Capitanes generales de la primera, sex-
ta regiones y Subsecretar~ de este Mimsterio.
DESTINOS
I!xcmo. ~r.: El Rey (q O. ¡.), por rtIOlud6n de fccha de
28 del actual, se ha Itrvldo Conferir ~I cario de Irtlpcctor Irfe
de la kxta zonl ~cunl. y el mlndo del ~p6tlto de recrla
r doma de la "rimera zonl pecuaria, rnptctlvamcllte, a 101
coron.lra de Caballer(a D. Marl.no Olrefl Sarllul y D. Ri-
Clrdo Coello Rivera, ascendidol procedentes, de los cxprna-
dOl drlÚnOI.
De rcaI orden lo dlco I V. E. para su conodmlento y de-
IDÚ dedoL DiOl ¡uarde I V. E. muchOl dOL Madrid 31
de talio de 1920.
V'ZCOWDIC D& Eu
~ Ctpitl1let ,eaerales de la le¡undl y Iml rCKionet.
. Sd*~r dviI de Quena J Marina J del Protecto-
rado ea Marruccot.
Excmo. Sr.: El Rty (q. O. g.) se hl servido disponer que
d teniente coronel de Cabalterfa de l~ disuelta Yeguada mm·
tu de Córdoba O José Uzqueta Benítez, quede: disponible
-tu II '''¡IInda re¡i6n.
De real orden lo di¡o • V. E. para su conocimiento '1 de-
.. decto-. Diw pude. V. E. machos dOl. Madrid 31
de julio de 1920."
VIZCONDE DE EzA
5dor Capiüa lcacn1 de la secundA reari6n.
Sdor IntDftlltor dYil de OUena J Marina J dtI Protectorado
ea lIanaecoL
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Excmo. Sr.: En vista del resultado del con-
curso anunciado por real or'den circular de 21 de
mayo último (D. O. núm. 113), para proveer una
vacante de capitán de Caballería, secretario per-
manente de causas, que existe en esa Comandancia
general, el Rey (q. D. ¡;t.-) ha tenido a bien apro-
bar la propuesta de V. E., .hecha a favor del capi.
tán de dicha Arma, O. Luis Gibert y de la Cuesta,
disponible en Baleares, por reulÚr dicho capitán
la condición quinta del artículo se~ndo del regla-
mento aprobado pOr real orden CIrcular de 11 de
junio de 1919 (D. O. núm. 129). ,
De real orden lo digo a V. E. para su oonocl-
miento y ttemás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aílos. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Comandante general de Ceuta.
~eñores Capitán general de Baleares e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectora<fu
en Marruecos.
EMPLEOS HONüRIFICOS
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministlerio en 13 dd mes actual, promo-
vida por el teniente de Caballería honorífico (es-
cala reserva), retirado por Guerra, D. Bemar-
dino A\varez Muñoz, en súplica de que se le con-
ceda el empleo de capitán honorífico sle dicha
Arma, el Rey (q. O. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por no contar en
su actual empleo la efectividad de dos años que
exige el párrafo noveno, apartado e), base 8.'
de la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DIos guarde a V.. E".
muchos aftos. Madrid 30 de julio de t920.
•Vu.coNDE DE Eu
Sei'lor CapiUn general de la quinta región.
Exano. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 12 del mes actual, promovi.
da por el teniente de Caballería honorHioo (E. R.),
retirado por Guerra, D. Joaquín Vázquez femin-
dez, en súplica de que se le conceda el enH
pleo: de capitán honorífico de dicha Arma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por no contar en su actual
empleo la efectividad de 40s años que exige
el párrafo noveno d el apartado e), base 8.' de la
ley de 29 de junio de 1918 (c. L núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conóci-
mIento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señ~ Capitán general de la octava región.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministlerio en 16 de junio próximo pasa· .
do, promovida por el tenioente de Caballería honorí-
fioo ~E. R.), retirado por Guerra, O. Julio Lasarte
Pessino, en súplica de que se le oonceda el em·
pleo de capitin honorffioo de dicha Anna, el
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Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del inreresado, por no contar en su actual
empleo la efedividad de dos años que exige el pá-
rrafo 9.0 del apartado t), base 8.' de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L .núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conoa-
miento y demás efectos. Dios guarde a\'. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 del mes actual, promo-
vida por el teniente de Caballería honorífico (es-
cala reserva), retirado por Guerra, D. Santos Pe-
ralta Carbayo, en súplica de que se le conceda
el empleo de capitán honorífica de dicha Arma,
el Re, (q. D. g.) se ha servido desestimar la
peticion del interesado, por no contar en su ac-
tual empleo la ~ectividad de da; años que exige
el párrafo noveno, apartado e) de la base 8.- de
la ley de 29 de junio de .1918 (C. l'. núm. 169).
De ~al orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán generar de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 del mes actual, promo-
vida por el teniente de Caballería honorífico (es-
cala reserva), retirado por Guerra, D. Ccledonio
Hualde Cotabarren, en Slíplica de que se le conccda
el empleo de capitán honorífioo de dicha Arma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interes3:d? por no contar en su !lc-
tual empleo la efectivIdad de dos años que eXige
el párrafo noveno, apartado t) de la base 8.- de
la ley de 29 de junio de lQ18 (e. 1.'. núm. 169).
De reel orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 30 de julio de 1920.
VI,lCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 16 del mes· a'Ctual, promo-
vida por el teniente de Caballería honorífico (es-
cala reserva), retirado por Guerra, D. Apolo Gon-
zález Amor, en súplica de que se le conceda
el empleo de capitán honorífica de dicha Arma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interesado, por no contar en su ac-
tual empleo la efectividad de dos años que exige
el párrafo noveno, apartadO e) de la base 8.- de
la ley de 29 de junio de 1915 (C. l'. núm. 169)
De real orden lo digo a V.· e. para su COOOC1-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
Vl100NDE DE EZA
Señor Capitán general .de la sexta regi6n.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 del mes actual, promo-
vida por el capitán de Caballería honorífico (es-
cala reserva), retirado por Guerra, D. José Carre-
ño Navarro, en súplica de que se le conceda el
empleo de camandante honorífico de dicha Arma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
peticion del interesado, por no contar en su ac-
tual empleo la efectividad de dos años que exige
el párrafo noveno, apartado e) de la base 8.• de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 16 del mes actual, promo-
vida por el capitán de Caballería honorífico (es-
cala reserva), retirado por GuelTa, D. Marian<li
Traver Gerona, en sú~lica de que se le COIlceda el
empleo de OOOlandante lionorífioo de dicha Arma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interesado, por no OOfItar en su ac-
tual empleo la efectividad de doo años que exige
el "Párrafo noveno, apartado e) de la base 8.- de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE ElA
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que V. E. cursó
a este Ministerio en 17 del mes actual. promo-
vida por el teniente de Caballería honorífico (es-
cala reserva), retirado por Guerra, D. Jaime Apl-
ceto Ramón, en súplica de que se fe conceda
el empleo de capitán honorfffoo de dicha Arma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interesado, por no contar en su ac-
tual empleo la eiectividad de da; años que exige
el párrafo noveno, apartado e) de la base 8.- de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su coooci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VlZCQNDE DE EZA
Señor Capitán general de la cuarta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr: P.n cumplimiento a lo dispuesto en 11 1'f'21a
lexta de la nal orden ciTcular de 28 del c'rriente mes (DIA-
RIO OfiCIAL ,,410. 1(;6), el R, Y(q D. 2.) le ha IeTVldn dispo-
D&:r que h S OeneTaltl bono1fnco", de Caballerfa, en situación
de reserva. O Anto...to Onrido ViIlazAfI , D. Ma' ¡ano Lópcz
Tuero, que t'enen su T~idelcia en la primtra y accunda re-
¡iones, 'npcctivamrnt~,qUfden afectos para el pcl'Clbo de
"'. babefes al pI im .ro y iquneto ff¡imientos de rt lICI'Ya de
Oicba Arma, fIl loa que radicad 11 dOCUMeotaeiÓD de loe la-
Ideudos.
De ra1 ordaIl0 dI¡o • V. e. para IQ CODOClmkDto J de-
1.· de IlOIIO de 1_ D. O. ata 161)
•• r
•••
Madrid]o de julio de 1920.-Vazconde de Bn.
Vm:oNDE DE E.2A¡
SeIIor Caplda lenmJ de IJ I~tlma rtlZióa.
Sellor Interventor dvil de Ouerra J MariDa J del Protectorado
ea Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICAC;ION~
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. ¡) h. lenido • bien conetder.1
ClpltJn de Inrenlero. (f. R.), O. V_lenlln Alolllo MOl'tero,
con destino en el Ilegundo b.tallón de rr.e·v. de servlclol
rspedalrs, la mUfteaclón de efectlvld.d de '100 pese-
tas anualn, a partir de 1.° delunlo prhlmo pasado, por
habtr cumplido el pllzo que per. IU abano plectptua el
apartado (b) de la base 11.- de la ley de 29 de lunlo de 1018(C. L rdm. 1(9). .
De real orden lo digo. V. f. P'IW'"IU conocimiento 'J de-
mAs efectos. DloslUUde IV. E. muchos .ftOl. Madrid 3)
de julio de 1920.
LICENCIAS
VUELTAS AL SERVICIO
fs.cmo. Sr.: Vkta IJ ¡..standa que V. E. earl6 I este Mi-'
uistrrio en 23 del mes .ctual, promovida por ti comladaDte-
de In~eros. IUpI'mumermo sin lIuelc'o en esta rerió", don
A"toDio Morentl Zubia. el Rey (q D. Ir.) se b. servitlo conce-
derle la Yaelta al .rvic:io activo. con arrelP"n • le clisp~stn tD
el ",al drcrdo de 2 d~ IRasto de ]889 (C. L D6m. 3(2).
debie..do quedar disponible tU esta "rvión ~ún prrctpbla
la real orden de 9 de .ptiembfe de 1918 (C. Lo r6m. 24Q).
De real orden lo dl¡o a V. I!. para su COtlocimieDto ,de-
mI efectos. Dios parde. V. E.: ID1ICbOl aloe. MadrId 31
de julio de 1920.
VI2I:lONDE ~ E:u
Seftor Capitin itIleraJ de la primera «¡t6a.
Sellor latentntor c:IYil de Ouena J Mariaa J del Protecto-
rado ea Marruec:os.
Excmo. Sr.: Cílnforme a lo s"licitado por el ..rgento del
primer regimierto de Perrccarrilcl Manuel Sal. ñer Carbo-
nell• d Rey (q. O. ¡.) se ha ~elvidn concedclle un mrs de li-
cencia por asuntos propio. para Pads IPranci.), con arrt~lo
a lo prcvtntdo rn la real orden circular dt 5 de junio de 1905
(u.lrcción Ltgi.lativa r.4m. tol), debiendo prtsentane a los
cónsules de I!.spafta cn I.s distintas poblaciones que visite.
De rcal orden lo di¡o. V. f.. par. IU conocinnCJuD,~de-
G'S rfectoL DlOIlUUde I V. I!. mDebo. l1li01. Madrtd 31
de juJlo de 1920.
V,ZCONDE D~ E:u I :
Seftor Capltin ¡ener.1 de la prim"ra reaión.
Señor InterYentor dvU de Ouerra y Marina J del Prottc:to-
rado en Marnauo..
~
el primer re~imiento de Tel~fnl D. Eduardo Alvarez R6-'
denas, en .plica d~ qu~ se le co..ceda conti..u.rtu en d pri-
mer r~imiCJlto de Penoc.rrila, a lin de ampliar au instruc-
ción militar '1 Ir s con(lcimiento. 11 6ri('()oop. 'rtiel • de la espe-
cialidad de dicho regimier.to, ti Rry (q. O. g.) se ha serytdo
acceder a la petición dd rtcurren~ en las eODd.ciones si-
¡oienta:
1.0 Estas prácticas serán dcctuadas en los cargc.s que SUd
más indicados para obtrner dotes de mando.
2.0 No devenga'á, mientras permanezca en fil." sueldo,
gratificación ni emolumento alguno, ni podrt esta pe' manen-
cia servir de fUDdamer.to en oca~i6n p('!olcrior para reclamar
canti· ad .I¡un. pc.r ninglin conc. pto, ni lJÚ" p.ra los zastos
que se na obligado a hacer en d destmpefto de .u. obliga-
ciones.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y demú
efertos. Dios guarde a V E. mucbos años. Madrid 31 de
julio de 1920.
VlZCONDE D~ EzA
Seftor Capitú ¡eatral de la primer. rqióD.
2
2
I
1
3
2
..
•
I
TROPA
Comand.ncll eidiJ•••••••.••••••••• Tenientes (E. A.)
Jdem San Sebastl&n ••••••••••••••••• Otro (Id.) •••••.
'dem Ferro!....... •.• . ••. • •.•••••• Otro (id.) •. ,. ••
!esto rqlmiento Artlllcrla pesada .•• Otro (Id.) ••.•••
Comaudaocia Mal orca. • • • • • •• • . • • . Otro (E. R.) .•..
Jdem AICecir.s •••••••••••••••••••• Otro (id.) •••.•
Jdem • . • • . • • • • • . • • • • . • • •• • ••••••. Alf&es (id.) ••••
Idem B.rc:elonL. • • • •• • . • • . • . • • . • • •• Otro •.••••••..
Jde.. ~ploDa ••••• , • • • • • •• • • . • .• Otro •.••••••••
hcdt••••_
..l i ,
DESTINOS
fllcmo. Sr.: Vista la iDstaDcia promoYlda por ti capilúa
de complcmellto dd CIIapo de laRCllla., al púc:ticu ea
R~ltUI6" qu .. ell.
OFICIALES
Comaadanda de eidU •••••••••••••• ¡un sargento 140 ca-
~ J artiJlerOL
sectl6D de IrtIIlerla I
... dectos. Dios IUUdc a V. E.m~ doI. Madrid 31
de julio de 1920.
VJZCOIIG)E DE E:zA
Seflores CapitaDes leatrales de la primera 'J IrpDda rqio-
lIes.
Sdor IntervcntOf' civil de Quena 1 Marina J dd Protectorado
ea MarruCCOL
z
...
______c_u_e_rp_o_· 1 x_m_p_I._O_I__11
CURSOS DE TIRO
Excmo.. Sr.: En vista del escrito del Gene--
·-tal Jefe de la Escuela Central de Tiro del Eiér-
cito, de 24 de junio próximo (>asado, el Rey
(q. D. 'g.), de acuerdo con Jo infonnado por el
Estado Mayor Central del Ejército, se ha servido
disponer se incorporen a la Comandancia de Ar-
tillería de Cartagena, los oficiales y tropa de las
unidades de dicha Anna que se expresan en la
siguiente relación, el día 10 de agosto próximo,
a fin de que puedan efectuarse los ejercicios de
tiro que detennina la real orden de 1.0 de mayo
último (D. O. núm. 100), percibiendo dicho per-
sonal las indemnizaciones y pluses reglamenta-
rios, con cargo al crédit~ concedido para estos
gastos por la expresada soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su c:on.oci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
~eñor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, ter-
cera, cuarta, sexta y octava regiones y de Ba-
leares, General Jefe del Estado Maxor Central
del Ejército, Intendente general militar, Inter-
\ventor civil de Guerra y Marina y del Protee-
'forado en Marruecos y General Jefe de la Es-
tuela Central de Tiro del Ejército.
l. . I
© Ministerio de Defensa
0.0. ÚJlLI69 1.0 de apto de IO'JD
leed6D de Jasllda , ISIIItIS antllles
CUERPO JURlDICO MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
fI1Gvida pOr varios opositores aprobados en las
oposiciones a ingreso en el Cuerpo Jurídico Mi-
litar, tenninadas en el presen~ mes, en súplica
de amrliación de plazas, y teniendo en cuenta que
el rea decreto de 7 de marzo de 1917 (C. L. nú-
mero 36) prohibe tales ampliaciones, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la peticióo
de los recurrenks.
De real orden lo digo a V. E. para su OOIIOCÍ-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE fu
Señor...
MEDALLAS
.f:xcmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E.
cursó a este Ministerio en 13 del mes actual,
promovidas por las clases e individuos de tro-
~ que figucan en la siguiente relación, que em-
pre7:'l oon D. Eduardo Santos Ji~énez y tlerntina con
Ruflno Sánchez Bueno, perteneCIentes todos al regi-
miento de Infantería COvadonga núm. 40, en sú-
plica de que se les autorice para ostentar sobre el
uniforme la medalla de oro de «Maestro tiradOr»,
de que se hallan en posesión, obtenida en el
concurso de tiro celebrado en esta Corte en el
mes de junio próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder a los re~
rrentes el uso de la expresada medalla, fuera de
los ados del servicio. 1
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento '1 demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos aft~ Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Re1uf4lj qru • cita
Suboficial, D. Eduardo Santos Jiménez.
Otro, D. Andrés Malo Barrio.
Sargento, Rafael Pérez SAnchez.
Soldado, Rufino Súchez Bueno.
Madrid 30 de juliO! de 192O.-Vizconde <le Eza..
-
ORDEN DE SAN HERMENEOILOO
Circular. Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.), de llcuerdo coa
lo Inf"mudo por la Aumblra de la Real y Militar Ordrn de
San Hmnenegildo, se ha dillJ1ado conceder a los jefes y ofi-
ciales drl Ejército compreJldidos en la si~iente nlaci6n, que-
da p'inciplo con D. ArCldio Muruzabal Rnano 'J termina coa
O Ambrosio Escudero Minap, Ju condrcnradonrs de la re-
ferida Orden que le expresan, con la antiRi1edad que rapee-
tiYlmrnte le ItI seilala, en el arotido de que los IlZracia~
con la placa que disfruten pensión de cruz, drben cCSllr en el
percibo de ~ta por fin .del mes de Ja anti ~Qettad a aqudJa
srilalada, con arrrllo a los artlculol 13,24 drlree'amento#
n'integrando en sU- cuo las mensualidades postetiores que
hublesrn percibido contra lo dispuesto en el l'rtlculo tercero
de la real orden de 8 de julio d1timo (c. L nl1m. 178).
De real orden lo ditlo a V. E. para ID conoamiellto , de-
nlh electa.. Dioe parde a V. E. mucbos aIIoe. Madrid 3t
ele julio de 1920.
V~J: DI E:u
Sfo,ilor, ••
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1920
1919
1920
1920
1920
19 19
1920
1920
'9 20
1920
1920
1920
1917
19 19
19 19
1920
1920
1920
1920
I~JO
1920
1920
1920
-1920
'920
1920
1920
1920
1920
1920
'920
1920
192G
19 t 9
10920
1920
19 19
1920
1920
1920
19 19
1920
1921)
1920
1910
i920
19 19
1920
1920
'920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1919
19 19
1919
23 raarso .•••••
I S noviembre .•
I~ mayo ••.••••
9 cnero •.••••
• mayo .••••••
5 dic.embre••.
31 mayo .......
26 lebrero .••..
26 mllrlO ••••
20 abril .•••••..
18 ,,,~yo •••••••
JO idem ••••••
27 junio .
2\ septien.bre ..
1 1 diciembre •.•
29 enero ••••.
7 l11arIO .••.••
7 Idem •.•.•••
11 idem ..•••..
l' mayo .••....
9 idem •••••••
24 marro .••.•.
7 idem ..
8 ldem .
27 junio ••.••••
3 abril •••••..
6 idem •••••••
6 ídem •••••..
2 mayo .•• '"
4 Idem ••••••.
10 juoio •••.•••
15 mayo .••.•••
II idem ••••••.
, octubre •••.•
16 mayo••••...
18 ídem ......
8 ago.to .•••••
I ma\to •••••••
14 ídem .......
NOJOl&Z8
Ingenieros. • • • • • . • • •. Tente. coronel •••.
Carabineros••.•.•••.• Coronel ••.••.••••
Jurldico•••••••••• " •• Auditor di'Visi6n •••
Intendencla ••.••••. " fente. coronel ••••
Idem •••• " .••••.•• Comandante ••••.•
Intervención ••••••••. Comisario de l.- .
E. M. del Ei~rcito •• '. Comandante ••••.•
Infanlerfa ••.•••••.•.. Otro •••.•••••••.•
Idem............. Otro •.•.•.••••..•
Idem •••.••.•••••.••. Olro ••.•.•.••.•..
Idem ••••.•••••••••. upit4n •...••••.
Idem •. .••.••.• ••.. Teniente •••••.•••
Idem •.•.•.•••••••... Otro •••••••.•.•.•
Idem •.•....•.....•.. Otro .••••••• 11 •••
Idem............... Otro •••••••••.••.
ldem • • • . • • . • . . • • • . .. Otro .••••.•.••. •
Idem ••••...•.•...... Otro •.••...••••.
Idem ••.••.........•.. )tro .
Idem .••.•.......••. Otro ••••••.•. 11 ••
Caballerfa ..•.••.•••. Comandante •••••.
Artlller'a Teniente .
Ingeoiero... • • • . . • • • . Comandante••••.••
Idem ••.••.•... .•.. Otro •••••••....••
Idem ••.• "• . • . . . . • . •. '1tro •••••.••••••
Guardia civil. ••••..•. Teniente •••••.•.•
Idem ••••••• , ... o • o • o Otro •••••••• o ••••
Idem o •••••• o. I o •• o I o Otro , ••• "o o.,. 1'"
Idem".,. o I I I , •• " o. o o Otro , ••• I '" I l' I I
Idem ••. II 11. I I o. I l' Otro ••• , •• , o , ••• 0
Idem ••••••••••.•. o Otro •.......•.•..
InYiJidos •. '" .••••.. Otro •.•.•••••••••
Jurldico •••••••.••.•• Auditor briKadl••••
Sanidad •••••.••.••. ComandaDte •••••.
a..CMtreDse •..•.• Capell1D 1.° •••••..
Equitad6n. •• • •• •... Profesor l.· .
OJiaau Alilitare,s ••••• Ofiaa! 1.° .
Idcm •••••••.••••••.. Otro ••••••••••••.
ldem ••••.•• I " , o ••• ". Otro ••••••••.• I ••
...._.·I~ Au&l,ee4&4
cto_ DLa Xee
--------1------- ---------------1 1------1--
lDianterta .••••••••••. ,('oronel •••••••••.. D. Arcadio Muru~bal Resano... . .... ...• 8 marzo ••••••
ldem ••••••.•.•••••• Tente. coronel •.••. t Francisco Novella Ro,dán.......... . .. 6 n·Jviembre .•
ldem •••••••.••.••.•• I Otro.. • • • . • . • . • • •. • Santiaeo Garela Barberá.. . . . . . . . . . . . . . 2 raayo .
ldem •.••••••••••.• " Otro.............. • José Páez Lanillas. . . . • . . . • • • . . . . . . . . . 15 ídem •..••••
ldem ••.••.....•.••• Otro .••••••.••• Ricardo Fernández Tamarit ..... :..... 8 julio •••••.•
Caballerla ..•...••• " Capitin .••••.•••• • Julián Uribe Gucía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~ l. brero ••.••
ldem • • . • • • • • • . • • • •• Otro............. • Angel Gooz.il..z Cayón. . . . . . . . . . . . . . . . 29 mano ••••••
Artillerla..•......•••. Tente. coronel. • .. • Francisco Kuhuel lJrindis. . . . . . . . . . . . . 8 jllnio. • .•••
Idem •••••.•.•••.••.• Otro............. • F,ancisco Antem Marcó.....•........ , 30 "bril. •....••
Idem•••••••••••.•.•. Otro............. • Amaro Alufre y Dueso.......... . 30 idem •••••.•
ldem .•.•...••.••••.. Otro............. • Francisco Botella Torremocha..... 3c idem •.•••••
ldem ••...••••••.•• " Otro............. • Rafael ehain Calderón. • • • • • . . • • • . . • • . 3' .dem •.••••
Idem .•••••....•••••• 0tro............. • Ignacio Ferrer VilJavechia ••••••..••. 30 idem •••.•••
Idem .•..••••.••••••. Otro.... •.....•. • Fernando Guda de la Torre '1 Rey ••.• PI ca 30 idem .•...••
ldem oo Otro Antonio Garrido Valdivia oo a 30 idem.oooooo
Idem ••••••••••••••••. )tro ••••.••••.•. , • Manuel La••a Nuilo.. . • • . • • . • • . • . .. .. 30 idem ••••.•.
ldcm •.•.••.•• : .••• " Otro •••••..• ••• • Francisco 1.eguina Pidal ..•..•• " ...•. 30 idem •••••••
Idem •.••••••..•.•••• Otro............. • Julián Pardloall Val ...••.... , •..• ... 30 ídem .•••.• ,
Idem ••..•.••••••.••. Comandante ••••• t Julro Manero Sancho... .• . ....•.•... 28 agosto ••••••
Idem ••••••••••••.•.. Otro............. • Antonio Vanrell Tuduri ..• , .••. . .•••. 22 novio:mbre •.
ldem Otro............ • Eduardo Chao Sedano................ 25 idem ••.•••
Idem •••••..•.••••••• Otro. •••••••.•• t Mariano Lópes Ayala AlvutJ de Toled(
y del Hierro ••.•••••..••.••••••••••
• Pompeyo Martl Montrerrer ••••.••.•.••
• Eladio Soltor racheco .••••••.•••...•.•
• Adolfo Trip.ga Aguado•••••••••••..••
t Leopoldo Estellt'f Miilana ••••••••.•..•
t Dh.nl.io Dlllz Gómes del Castillo .
• Alfredo Serna Mira .•••.••.•.•••••••••
t Lui. Tocibio Luradbal .•••••••••••.••
t Fernando Omled. Gayoso .
• Nic('láa Avila DelgadO. .• • •••••••.•.
• TelesCoro MHtrn~1 Ca~%II.•••••••••.•
• Arturo Anglada Naoclare••.••••••••.•.
• Enrique Sierra Ferniadez •••••.•••••••
• Enrique Cebriin Real.. •• • • . . .• •• • ••
• Isidro Moralea T61lu ••.•••.••.•.•••.•
• Juan Martfn Carbonell .•••••••.•••.••
• nernudo Garcfa Ca,l'a! •••••••••••••.
• Aodrñ Bermejo Cofán.•.••••.••••••••
• AndrE. Denllel Ouerrero ••••..••..•••
• Carlol Gener Per.."ra.. • • • • • • •• • •••••
• Joa~ Samanlego Mul'lol. • • • • • • • • • .• • ••
• Franciaco Mar9u~1 Roldb ••••.•••••••
• Jo./; GonzAlea JUlln. • • • • ••.•••••••••
• Agustin Ah'arel Melras 'Crul •••.
• Anto. lo Notario de la Muela ••••••••••
• CeJedoolo Su4re" Toled-no •••.•.•••..
• Manuel Sacriatrán FI.ndel ••••.•..••••
• Emilio Tayera DomfngueJ •.•••••••••••
• Rafael Pecelra Caballero•.•••••••.•.••
t Domln~o Tojal Chico •••••••••••••.•••
• Juao Paleó Barceló oo.... _
• Alonso Mateos P~rez••••••••••••••••.
t Esteban P'erdndel Hidalgo •••••••••••
• Juan Planellel Rlpoll ..
• AtUano del Valle AlvarC!' .
• Hermógenes Heminde. Alvarez •••••••
• Bernardo Cortina Noguerol •.•••.•••••
• Eduardo GaYira Sayar...••••••.•••••
• Ambrosio Escudero &linaya. •••••••••••
I
Madrid 31 de julio de 1920. VIZCONDE DE ErA
SUPERNUMERARIQS
Excmo. Sr.: Collforme a 10 IOlidtado por el Auditor de
~vi5i6n D. Valrrfa..o To'rea Oard., ~n drstino rn la Aulli-
10rfa de tIII rqi6n, el R· Y(q. D. 2.) se ba servido c:onc:cd~rle
el pase • IUpcrDUmerario sin suel.so, con residencia en Ora-
Dad., ~D arrecio al real decreto de 5 de aee»to de 1889(C. L nl1m. 362). .
De real ordea lo dilO. V. I!. para • &lDDodadealo J de-
mú efectos. Die» RUUde I V. E. mucbOl doI. Madrid 31
de juliO de 1020. .
VIZCONDE PE Ev.
Sd\or GapiUn eeneraI de la IKgtlada rrgión.
Sellor Intfrnator dYiI de Quara J Mario. J lel Protettora-
do ea Marruceoe.
Ministerio de Defensa
D. O. lUlm. 169 1.0 de apto de 1920 4fl7
Id. d. IIstnedl., ._.,
ClftDIS 8IftnDS
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Producida una vacante de alumno
en la Academia de Artillería con posterioridad a
la publicación de la convocatoria de ingreso del
presente año, a propuesta del Director de la re-
ferida Academia, y con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 9 de ~to de 1917
(D. O. n6m. 177), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar alumno de la misma a D. Alfonso
Sauz 06mez, aspirante aprobada en la presente
convocatoria.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Dired.ol' de la Academia de Artillería.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey Iq. O. g.), por resoluci6n de fecha
28 del mes actual, se ha !ervido co..f~rir el mando de la.. Su-
binlpecciones y Comanda. cia, de Carabineros, a Irs id.:s de
dicho Cuerpo comprendi"'., en l~ si~uiel te relación, que
comienza con D. Aureliano Clavija EsblY y termina con don
Vicente P~rez del ViII,r y Tejada.
De real orllen lo digo. V.~. para su conocimiento y fines
COD~ientel. Dios r,uarde a V. E. muchos al\ol. Madrid 31
de juho de 1920.
VIZCONDE DE Eu '
Sei'ior Director general de Carabineros.
Seftoru Capitanes generales de la legunda, quinta, !ext. y
octava rriionc:s.
R,lacl6n que s, elta
Coronelea
O. Aurellano C'uiJo Esb'y, de la 11.· Sublnlpecclón (San·
tander', a la 10.· (Corui'ilA)
• asar Soth Scndra, de la 10· Subinlpección (Coruib), •
la 11.· (,.ntand<r).
Teniente eoronel
D. Vicente P~rez Villar y Trja"a, ascendido, de la Coman-
dancia de e4Jiz, a la dc Ca~te116D.
Madrid 31 de julio 1920.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a
bien nombrar jefe de estudios de los Colegios de
Carabineros al teniente coronel de dicho Cuerpo
D. Ricardo Fontana' Indart, con destino en la Co-
mandancia de CasteUón.
De real orden lo digo a V. B. Para su conoci-
miento y demás ciectos.Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.'
V¡ZCONPE DI!, Eu
Señor Director general de- Carabineros.
Señores Capitán general de la· ter.(lera región Yo
Director' de los Colegios de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr : En visU dd coac:uno celebrado p.... proftu
una plaza de eapit4n profesor en d Coleeío de Marla Cnltiaa
pua hubf.n(;1 dc 11 Infantería, anunciado por rr.l ordeD cir-
cular de 9 de junio Ílltimo \0. O. núm. 128), ti Rey (q D. ¡.)
ha tenido a bien desIgnar para ocuparla al de dicho tmpleo
O Anto:(n Cadenas Campos, con destino en el re gimleoto de
Infanttr(a SáD Marcialllúm. 44, debiendo IU alla tn el rde-
rido Centro de enae:tlaIlUl en la revbta de comiauio dd pró-
ximo mes ~ ae:ptitmbrt.
Oe rC&l orden 10 alio a V. E. pua 111 conocimiento y dem8
dedos. Dios ¡zuarde. V. E. mncbos aflos. Madrid 30 de
julig de 1920.
VIZCONDE DE EZA
SeIlor Capitfn ¡eneral de 11 primera rqi6n. -
Scilorcs Capi1!n general de la sexta región, Interventor civil
de Outrra y Martna '1 del Protectorado en Marruecos y Pre-
sidente de Ja Asadación del Colegio de María CI istina para
hu~rf..nos de la lofanterfa.
RECLUTAMIENTO Y REEMPAZO DEL:
EJERCITO
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a· este Ministerio, promovida por el SI01dado del
regimiento de Infantería Infante núm. 5, Francisco
Femández Te!'rades, en solicitud de que le sean
devueltas 500 pesetas de las 1.000 que ingresó·
para la reducción del tiempo de serviciO! en filas,
por tener concedidos los beneficios del artícu~
lo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dispone!' que de las
1.000 pesetas depositadas en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Zaragoza, se de-
vuelvan 500, corresp?"dientes a la carta de pago
númerO 63, expedIda en 4 de junio de 19181
quedando satisfecho, con las 500 restantes, el to-
tal de la cuota militar que señala el artículo 267
de la referida ley; debIendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el depósito o la
persona apoderada en forma legal, según dispone
el artículo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su COnoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de juliO de 1920..
VIZCONDE DE Eu
Seitor Capitán general de la quinta región.
Seftor Interventor civil de .Guerra y Marina y, del
Protectorado en Marruecos. .'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el soldado del 10.0 regimiento de Artillería pe-
sada, Emiliano Sanz Auría, en solicitud de que
le sean devueltas las 750 pesetas que mgres6
por cuota militar; y resultando que el interesado
efectuó el depósito de los dos primeros plams
dentro del térmmo legal, y, por tanto, era y no
podía ser otra su voluntad que el dildrutar de
los beneficios de reducción de tiempo de servicio
ea filas, y que, aun cuando no se llenó él requi-
sito de solicitar de la autoridad competente los
que otorR'a: el capítulo XX de la' ley de rectuta-
miento, de hecho es tenido como tal soldado de
cuota, ya que el artículo 443 del reglamento ad-
mite w cartas de pago cuando los depósitos estú
efectuados dentro de los plazos reglámentarios;:
ooasiderando que al no haber solicitado Jos indi-
cad<lsbeMfidos se entiende que renunda a 101I
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mistDOlS, Y la renunda <k e9tos privitegi<* no
da derecho a la devolución de &os plazos ingre-
sados, como previene el pirrafo segundo del ar-
tículo 467 del citado reglamento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servidO desestimar la indicada
petición.
De real orden lo digo a V. E. para su oo.noci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muc006 años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la quintá región.
-
RETIROS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
OQI1ceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a los oficiales de la
Guardia Civil comprendidos en la misma, que
comienza con D. fermín Goldaraz Albajara y ter-
mina con D. Miguel Aguirre Cabredo; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en ras comandancias a que
pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de juli9· de 1920.
VI7.CONOE DE EZA
SeñOf' Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, Capitanes generales de la primera
y sexta regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Pun&ol 40n4& ftn • retlldlr
.ouaa ». LOS Il'ftUSAD08 ElDpl_ COlDJlndanclu • qu. pertenecen
. Pueblo ProT1Dc1.
_.
D. Permln OoldarllZ Albaja,. ..•• Teniente (E. R.) Ciudad Real .•.•..••.•..•.••••. AlclzardcS.juan Ciudad Real.
• Cnto Nebrcda Navarro .•••. ' AIf~rez (id.) •.. Bur~o' ••.•.••.••••..•..•...•. Du,aneo. Vizcaya.
• Mi¡ucl AiUirre Cabrtdo •••.• Otro (id.) •••• A1llva••.••••••••••••••••••••• ¡VitOria. Alava.
-
..
Madrid 31 de julio de 19<:0. VIZCONDE DE ErA'
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se
h'a servido conceder el retiro para los puntos que
se indican en la siguiente relación, a las clases
e individuos de tropa de la Guardia Civil" com-
prendidos en la misma, que comienza con José
Abella Lucena y termina con Ramón Macías Pon-
ce, disponiendo, al prepio tiempo, que por fin del
corriente mes sean dados de baja en las coman-
dancias a que pertenecest, menos 106 sargentos
Pedrq Ramón Cortés y Juan Teruel Sinchez, que
lo serán por fin de abril y junio últimos, respec-
tivamente, en que cumplier~ la edad para 00-
tenern
De real orden 10 digo a V. E. para su oonod-
miento y demás efectos. Di09 guarde a V. So
muchqs años. Madrid 31 de julio de 1920.
V~ZCONDE D.r. EZA
Seftor~ •.
R'úu16" l/tU le el/ti
P1ID&CII 40a4. 'laa • rMI41l
•ouaa D. LOI UCT• ...,ADOII "pI.. CoIII.n4uaot•• '111 putea..
Publo ProYIDot.
Jo~ AbeU. Lucena............. Sueento .•••••. Marruecoa •••••.•••••.••.••••• ,unea de I.Concep:
ci6n•••••.••... , ('ádiz.
Ram6n Andrino Meneses •••••.• Otro .......... Avi'. ••• • •• ••• . . • • ••• • •••••.•1Avil. • ..••••••.•• Avi'a.
Pedro Ramó.. Cortn.. • •.••••• Otro •••••••••• Z........ .................. lo·.............."\'"......=Terurl SAncbez••.•..•.••• Otro •••.••... Almerla •••••..•••••••••••..••\:las ...... ....... ja~n.
6n Ml.daa Ponce........... Corneta•.•••.•. Man UCCOI •••••••••••••••••••. ,M.1Ula .••...•.•.. , Milall·
~tÜdÓ" qlll se ci14
Teaieate
Juan S'nchez Mon~es. . I
Seftor... .
...-.....
de 1.0 de mayo del año actual, y. ~ alfére~
desde 1.0 de junio siguiente.
De real orden lo digo a V. a para su conoci-
miento y dem-ás dedos. Dios guarde a V. B.
muchos ailos. Madrid 31 de julio de 1920.
VP¡;ONOE D~ EZA
SUELOOS, HABERES Y ORATIFICACI.ONES.
Circllla,. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
tia servidCI concede!' a los oficiales ele la Guardia
Civil comprendidos en la sipiente relación, QUe
principia con el teniente D. Juan SánchezMo-
rales y termina 000 el alférez D. Emilio Sanz
Melendo, la gratificación de efectividad de 50Q
pesetas anuales, por llenar }os requisÜ06, en cuanto
a tiempo de servicio, que determina el a~ado b)
de la base 11.1 de la ley <k 29 de junIO <k 1918
(c. L:. núm. 169), percibiéndQla, el teniente, des-
© Ministerio de Defensa
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D. NicéfOl"o Plaza Jiménez.
» Vicente Castro ~anz.
» José Machín Natividad.
» Manuel Díaz Maciá.
» Ignacio Rodri~o Rodríguez.
» Emi:io Sanz melendo. .
Madrid 31 de julio de 192O.-Vizconde de Eza.
••
IDIIDdeaaa IReral mlOlar
ANTIOOEDA ")
CircuÚlr. Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que
cursó a este Ministerio, en 2 del mes próximo pa-
sado, el comandante general de Larache, promovida
por el sargento de la Comandancia de tropas de
lntendencia de Larache, Amador Peón Someso,
en súplica de mayor antigüedad en su actual em-
pleo, por .haber cubierto vacante ,producida por
el awnento de plantilla dispmsto ·por real orden
circular de 13 de febrero de 1918 (D. O. núm~
ro 36), la cual, a tenor de lo dispuesto en la
real orden circular de 2 de marzo de igual año
(D. O. núm. 50), debía entrar en vigO(' en 1.0 de
abril siKUiente, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el párrafo s~gundo de la real
orden circular de 29 de marzo de 1915 (C. L. nú-
mero 59), se ha servido disponerse rectifique la
antigüedad de !os. sargentos. de lntendenci.a ~~e
figuran en la siguiente rdaclón, que da pnnc:plo
ron Francisco Garda Franco y tennina con José
Oudii\a Oumont, asignándoseles a todos ellos la
de 1.0 de. abril de 1<118, que e3 la que les correlr
ponde, toda vez· que los referidos sargentos se
encuentran en idénticas condiciones que el recu-
rrente.
De real orden lo digo a V. E. para su oonod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sea.r....
Relaci6n que se cita
5...,.105
Francisco Garda Franco, de la segunda Coman·
dancia de tropas de Intend::nda.
Aurelio San Juan Beltrán, de la quinta (dem id.
Ramón Gama Izquierdo, de la séptima ídem íd.
Eusebio Alcázar Martínez, de la quinta ídem id.
Lucio Garda Ibáñez, de la quinta ídem íd. .
José Cifuentles Caroelén, d:: la CUJrta ídem íd.
Santos Vispe Gil, de la cuarta ídem íd.
Juan Roca Caldrich, de la tercera (d~'fII íd.
Francisco Domínguez Aguirre, de la quinta idem
ídem.
Ignacio Espada Bernardo, de la cuarta ídem id.
Manuel Aguilar Expósi~ de 13 se~nda (dem íd.
Antonio GUZÓl1 Refortillo, de la pn llera (<km íd.
VictorinoFol Ferré, de la cuarta idem íd.
Antonio Pineda Albert, de la tercera ide:n id.
Joaquín Pecino Núñez, de la segunda ídem íd.
Miguel Patón Díaz, de la primera idem id.
José Amuedo Ramos, de la segunda ídem. id.
Francisco Rivero Zayas, de la Comandanaa de
tropas de Intendenci:l de Melilla. .
Antonjo Oliva Güell, de la cuarta Comandanaa
de tropas de Intlendeoda.
© n S e o de De en a
J08l Juderiaa Guillén, de la cuarta Comandancia:
de tropas de Intendencia.
José Jiménez González, de la séptima íd~ (d.
Florencio Pérez Barrio, de la sexta ídem id.
Alfonso Ramos García, de la segunda (<km íd.
Porfirio Oíez 'Fernández, de la octava fdem (d.
David Oonzález González, de la cuarta (dem id.
Vicente Fuertes Escrig, de la tercera ídem íd.
Vicente Ripoll Martinez, de la tercera ídem id.
leandro Moreda unteno, de la primera ídem íd.
Bienvenido Ooncler RocajuJl, de la tercera ídem (d.
Amador Peón Somero, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Larache.
Ernesto Climent Sirió, de la tercera Comandan-
cia de tropas de Intendencia.
Manuel Izquierdo Herrera, de la segunda ídem íd.
,Federico García Pérez, de la primera ídem íd.
Félix Ardura Zaita, de la sexta ídem íd.
-Francisco Cortiel1a Farré, de la cuarta ídem íd.
Tomás González Martínez, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Melilla.
Secundino Medina Castro, de la séptima Coman-
dancia de tropas de Intend:n:ia.
CiTilo Merino RUIz, de la quinta ídem íd.
Manuel Bros Jarama de la octava ídem id.
Ciriaco Oomínguez Oalo, de la segunda ídem íd.
Manuel Infante Recio, de la segunda ídem íd.
José Brey Jonfría, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Ceuta.
José Incógnito, de la octava Comandancia de tro-
pas de Intendencia.
luis GÓlnez Huidobro, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de larache.
Alejandro Teller Marin, de la ídem íd.
José Oudiña Dumont, de la primera Comandancia
de tropas de Intendencia.
Madrid 30 de julio de 1920.-Vizconde de Eza.
CONOURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Pata proveer, 0011 arre-
glo a lo que preceptúan los reales decretos de
24 de enero de 1916 $0. O. núm. .20) y 21 de
mayo último (D. O. numo 113), apartado a)1 dos
plazas de capltáa del Cuerpo de IntendenCia en
la Sección de Movilización de Industrias Civiles,
creada por real decreto de 21 de junio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se celebre el correspondiente concur90. Los
que deseen tomar parte en él promoverán sus
instancias en el ténnino de veinte días, a partir
de la fecha de la publicación de e3ta real orden,
acdmpañadas de las copias de las hojas de ser-
viCÍ()l; y de hechos, que serán remitidas directa-
mente a este Ministerio por los primeros jefes
de loo cuerpos o dependencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarae a V. E..
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre-
glo a lo que preceptúa el artículo 3.0 del real
decreto de 21 de mayo último (D. O. núm. 113),
apartado b), una plaza de teniente de IntendenCia
que existe vacante. de Oficial de labores de la
primera Sección del E~tablecimiento Central ., ro-
IQlldante de la Sección de tropa afecta al mISmo.
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el Rey (q. D. g.) ha tenidd a bien disponer se
celebre el OOIrTespoodiente concurso. Los que de-
seen tomar parte en él promoverán sus instancias
en el término de veinte d~, a partir de la fecha
de la publicaci6n de esta real orden, aooinpañadas
de las copias de las hojas de servicios y de he-
cha;, que serán remitidas directamente a este Mi-
n'isterio por 106 primeros jefes de \os cuerpos
Q dependencias.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos a~. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCONDE DE El.'
Señor...
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a '10 solicitado por el
sargento de la cuarta Comandancia de tropas de
Intendencia, Santa; Vispé Gil, acogido a la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L'. núlJl. 1(9), el
Rey (q. D. g.), de aoJeroo con lo 'informado
poi' ese ConsejO Supremo en 28 de junio pró-
ximo. pasado, se ha servido concederle licencia
para OOI1traer matrimonio con D.I Cristina Tobajas
Marws.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1920.
VIZCOND~ DE El.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
--
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo~ Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ
a este Ministerio, prQmovida por el celador de
edificW6 militares de Algeciras, Cástor Domin-
guez Mayayo. en súplica de que le sea concedida
la gratificaci6n de 15 pesetas mensuales p'ara casa-
hatiitaci6n, por carecer de elJa el edificio que
custodia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado ~ la Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido conceder al recurrente la mencionada
gratificación, a partir de I.Q de plann de eite
año, la cual le será reclamada: lo cOl're~ndjente
a dicho mes de marzo de 1920, en adIcional al
ejeréicio de 1919-20, y desde abril. anterior en
n~" corriente, y cesando en su percibo si se
le OOIIClede casa en alguno de los locales afectos
al ramo de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su octIOci-
© Ministerio de Defensa
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucOOs años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el celador de
edificia; militares de Tarifa, Joaquín Bedmar Se-
rrano, en súplica de que se le conceda la gratI-
ficación de 15 pesetas mensuales, en concepto de
casa-habitación, po.r carecer de ella el edificio que
custOOaa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con IQ
Informado por la Intervención civil de Guerra y
Marina y del ProtectOl'ado en Marruecos, se ha
servidO! acceder a lo solicitado r. conceder al recu-
rrente la mencioltada gratificaCión a partir de 1.0
de mar2lO anterior, la cual le será reclamada: Id
correspondiente a marzo de t 920, en adAdonaJ
al ejercicio de 1919-20, y desde abril último en
nómina OO1TJente; cesando en su percibo si se
le concediera casa en algún local afecto al ramo
de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucMs años. Madrid 29 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la segunda reg,i6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.:· En vista del escrito de V. E. de
15 de junio próximo pasado y del certificado fa-
cultativo que aoompaña, referente al auxiliar r.rin-
cipal de IntJendencia D. Antonio S~rrano Gi, de
reemplazo por enfermo en ec;a región, por cu,'o
docuinento se acredita 6e halta en disposición de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer su vuelta a activo, quedando dic;ponible
en esa regi6n hasta que le, corresponda ser co-
locado, con arre~lo a lo dispu.estlo en la real or-
den de 9 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 204).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 29 de julio de 1920.
V,ZCONDE DE Eu'
Seüor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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JUITA CALIFICADORA DE ASPIHAITES 1 DESTlIOS CIVILES
Da'KlmDCJ4 o anVIOIO
RELACION de los destinos vacantes que han de proveerse con sujeción a los preceptos de la ley
de 10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo ano para su aplicadón, en
armonía con el real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de 'junio de'I920.
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DestInos reservado. a ~o. suboficiales, brigadas y sargentos en actiYo servIcio y a los de icuaI clase licenciados que ha-
yan comprobado o comprurben su aptitud para desempeil., el que IOliciteu, cuenteu seis o mú .ilOI de senricio, de
elloll por lo menoa cuatro de empleo, , no bay.n cumplido I~ primeros 3~ .l1os, Di 40 loa secundo...1obteDerlos por
primera vez, con arreglo .1 .rticulo 1.° del real oecreto de 22 de junio IIIteriormeote menciooado.
lA di' .. I d G le.- o. ·'-1 -¡A1'1 I..". · 1'"":.1"'":"'''':::-~\A:::~:·~:::'.:d:::~~·~l,:~~·;~ :'-~";~~~;'\:l"'~ :l~~~1 SOlla......................... da urb.n. d'D pirar lw
1 I
... """Dto. d. ac-
I . ,,"YO o d •••w. pro-c:ed.DC1a.
.n.... DI ............... con....... _ •• eUoa al.....atGI JJe1IMIlI4••por.l....A'.p~"'DI .b!_1a1.,..
Destlooa que puedP.1l obteuer los suboficiales, brilad•• '1 "l'Ientos en actiyO, despu6t de cODtar seis .11011 de lIervicio COII
cu.tro de empleo, ,los de 19u.l d.se,caboeysold.doaUcend.dos.bsolutOll, cualqulen que sea el tiempo que h.y.n ser-
vido el! l. primera de dicbu aituaciones, lin IIIÚ limitaciÓD de ed.d que l. prevenida par. Jos emple.dos dvUel en c~
Deral\.rtlcuJo 5.- de l. real orden de 8 de febrero de ,886), • menos que tencaa marcada un. distinta en I?Il.mento. o
di.posidooes r.peciales 1real orden de l. Presidencia del Consejo de Mini.tros de , • de julio de 119'); debieodo atener·
se, .demú, • 111, condiciona que par. cad. uno de aQul!lIos se cooslp.n ea la casm. re.pec:tlvlI, con .rre~lo • los ar-
tlculos 2.0 y 3.0 del real decreto de la Presidencia del Conlejo de Miniltrol de u de junio de 1930 (Gaula nÓm. '75).
3 Seccl6n de elltadlstica de Caste1l6n
4 Idem id de Ciud.d Re.l .....•....
5 ldem Id. de GUlp\\lCO' •... :- ....•••
6 Idem id. t1e Madrad ..
M.Odelna-
t rucción
Póbloc. y J. a Orden.DA •••.•
B e 11 • 8 J.. dem .
Arles.- 3.· Idem .
Sección J lO 3 orden.nua .
de Est.-
di.tic•.•
, Al•••.-Oaaeta ••.•••..•.•.....• M.O de I'j". Cartero .•••••.
• Aibacf'te.-Alcadolo.............. Gobcr- l.· 'dem .........•
, Almerfa.-Sierro......... •....•. n.clón. l.· Idem .••......•
lO BUr&OI.-C~I\iJlode la Rein.. •.• •. - Di rec- l.· 'dem . • . . . . .. .
11 'dem.-V.doconde•.•.•.•...•..•• ciónl[ral '.·Idem ••••.•.•••l' Idem.-eaba"" de Virtus .....•.. de Co-, •a lclero •.••••..•.
1I Idem.-Ac:inas -.. .•••••••. .••.•• rreos '\' .• 'ctt'm ...••• , •••
14 ealteJló,\,-Chilches...... . •.•. ••• Te:!!cra- •• • (d..m ....••..•.
15 Guadal.lara.-Budla. •..••••••••• ros.(-;ec-, -' ldem •••.••••••
•• ldem.-De Hinojosa a Turmlel •••• c1ón de l.' Pe.tólI •••.•••
" Huesca.-Bono. •.•••.......•..• Correos) I. a Cartero .•..•••.
18 ldem.-Jah.rrena •..•.•.•..•••••• Idem •... • •• ldem ••••••••••
" J.l!n.-La PUf'rta .•••..•••••..•••• Idem ••.• l.· ldem ..•.•...••
20 Lugo.-01eiros (Sao M.llIed) .••.•. Idem •• .. l. - ldem .• • .•.••.
31 Idem.-..:De 8.lat.r a Pon!l.d•• Neir. Idem . • .. '.' Peatón .
12 Idem.-Fontao•••.•......•..••••. Idem ..•• l.' Cartero .•...•••
., Navarr•.-La Escuel.. . . • . • • . . . .. ldem .... l. - Idem ••••••.••.
24 Orense.-GomAril •.•.••....... " Idem .• '. l.· Jdem • . . .. • .
2S ldf'm.-Lobera.................. Idem..•.• 1.·,ldem .
.6 ldem.-Beade. • ..•••..........•• Idem...•. '.' Idem .•...•.••.
'7 Idem.-Lovios • • ••• • . . . • . . . . . . . • ¡dem.. • •• l. - Idem........ .
.8 Idelll.-Louredo ••••. . . . • . . . . . • •. Idem..... 1 • ldem ••......•.
S9 Oviedo.-Heria!l ••..•....•....••• Idem..... l.- Idem ••...••••
'o Idem.-Car.Dca.... • • . • • . • • . • • . .. Idf!m..... ' .• Idem ••••••..••
3 1 Idelll.-Vill.-verde •••....•.••.•.• Id~m •.•• l.- Idem ••..•••...
52 PaJencia.-De S.ld.a. a Villasur••. Idem • • •• l.· Peatón •••.••••
33 S.lamaDc. -Cahada de ~;'r ••••. ldem •••. 1 • Cartero .••..•••
34 ldem -De Golpejae • Veea de Tira- .
dos J El Pino ••••.•••..•. , • • • •• Idem.... l.' Peat6n .•••••.••
35 SecoYla.-Conluep ••.•••.•••••. IcSem •••• ' •• CarterO •••••.••
36 Idr.m.-Aldeon"Dcho ••••••••.••• laem ., •. '.' (d~m •••••••.•.
37 Sori. -Olyep • .• .•• • ••••• IcSem l.' Idem .
38 Idem.-Oe Recuerda a Carruc:oea y •Cara~. • • • •• • • • . • • .• •••••••• Idem •••• l.· Peat6a ••••• ••
39 ldem.-Dr Recuerd. a La Pereda.
Hopea. •.• • • ••. . • •••••• •• •• Ideaa • . •• l.· Idem .•••.•.•••
I·SOO
1.500
1·500
'.500
125
150
200
187,50
312,50
375
365
365
12 5
625
187,50
1.000
•
456 ,25
365
3'5
4°0
456,35
187,50
187.50
187,50
365
3'2,50
400
365
437,50
2S0
65-
456,15
3 12,50
617,50
875
6J5
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a Conserje eDte-. ¡Mldico y oo'
!. Idem de 11 Solana.-Ciudad Real ••• Idem.... l. nador •.••••• 4 dllrlU •¡ tica gratis. •
Poaee~conoelmlen
SOl de ·fon~aDerta
1 albdllerla 'T
recorrer 21 1"16
aetrw de ca6"rta
C<>n obllcaclón ••
,,1l'1r eu la eua
preparada al eree
\U ell el ,·replo
OAmenterl0'T O"U
daclr en canaa
~":f:. C:~-':I~~:á
'1 l'ul lar 4el re
olulO.
4et..d I&ar p o el a I
r,...&&/' rauu en• lonaa df'terml
uacla eu _1 _rt, 11
del aeal_meu&o
de 'o el e oclubre
del...
10 por lOO del 10.000
premio •.••
-
ISO
ISO
\50
625
500
500
500
800
638,75
93 2,50 •
730
547.50
365
.56,25
Id d N 1 1 cl11 T 1 d Id a Recaudador. de55 em e ,va u oS.- o e o.... em •••• 3· consumos ••.•
_ M.- de la
Gober-
~o Tarrag.nl.-Biten................ nación. l.- Cartero ••••••.•
.1 Id~m.-Montbri6 de Tarragona. •• -Diree- l.· Idem .
42 Toledo -Huecas. .•.•• .• •••••••• ción gral. l.- Idem •••...•.•.
-u ValladoUd.-Laguna de Duero..... de Co- 1 • Idem •.••••••..
~4 lamora.-De Castronuevo a Belver rreos J
de los Montes •••.•••••••••.... Tel~~ra- l.- Peat6n .••.....
~5 Zar.gou.-MaJoD ••••••••••••.••• fos.(See-. - Carterc •••••••.
ciÓD de
Correos)
6\AyuntamieDto de Almarcha.-Cuen-¡c. G. 1.-13 _lAuxiliar de Se-¡~ f ca. ..·.···.··················1 región •• ~. creUlrla ••••••~7 Idem de Quintanar de Rey.-Idem Idem .... I.-\Idem ••••.••.•.
48 Idem.-Idem • •• • • •• • ..•••••••••• Idem • • •• l. - G.da lIIuDjci¡>aI. .
~pe6n guarda de-49 Idem de CoDluegra.-Toledo •••••. IdelD • • •• l.· la. fuentes pó- •blicas ••••••.
50 Idem de Y~benea.-Idem •...•••.. Idem _... 1.-13 serenos munj-
I
ápalea ••••.••
51 Idem ldem, :r. 1 "Iltuaeil .
-5 2 Idem . .. .. .. Ide01 2.a Idem ..
53 Idem ; Ide01 l.- Guarda de JlI
Glorieta ••••.
67 Ide01 de MU.lota.-Zara&oza • • • • . . •. ldem.... l.- Idem ••.•..••.•
68 Idem de Alag6a.-ldem ••••••••. ~ Ide01 •••• 2. a Alpac:iJ ••.•••.
69 Idem de SarriÓG.-Teruel •••.•••.. Idcm •••• I a "ereDo mUDlci-
pal •••••• 11 ••
\fulgado de I.a inll\aod. e instraC-jld 6 a 'd a A' ciJ
'70 , ción de Potea.-Sanuadet ..... .• 1 • 2. gua ......
.,IIAyuntamiento de Santllrdejo.-Lo-
lrodo I • . • • • • • • • • •• tdem . • •• 2.· Idem •• • • • •• ••
650
456,25
IH
160
640
365
120 r' .....Uanuales de365 'tri t i fic_-
ci6n-.••••.
841
~oo
Lu .....ta.cleI
1·750 ............. • ... el DI•••• ..eIS& 1'lI1aal0ll.
.tU.75 I
56 Idem .•••••.•••••.•••.••••••••••• Idem ••••
57 Idem l' •• I ••••••••••• I •• I , ••• , •• Idem ..••
58 ¡dem. •••••••••• I ••••• , •• , • I • • • • •• idem •• I •
JUlgldo MUDlc:lpaJ de Pedral"a.- Id -id
S9 VaJcDcia. 11 •••.•••••••• 111. I " '3· .
60 Ayuntlmiento de Carcer.-ValeDcia. Idem ••.•
61 Idem de Mollerusa.-L~rida••••••• Id. 4.- id.
62 ldem de V,Uldoz.-laracoJl .••••• Id. S.a id
.. Idem de los 010101.-Teruel ••••••• Idem ••••
64 Idem de Torre~eleDa.-Guadalljara. Idem ..•.
6 Ide01 de Lanca del Castillo.-Zara- Id5 em ....101;\ •••• II •• • ••••••• 11 ••
66 'dem de ChIa.-Huesc:a •••••••.••. Idem ••••
J . a AI,ulcll 4e los
Al.re•••••.••
1. 1 PrC&',nero •.•.•l.- Enclr&adodere-
Cir el reloj ••.
~ • a AI¡uacll. • ••••
JI· Idem ••• " l' 11'2:.- ldem I I 11 •• " "
J a (dem ••••••••••
:1 • - AI&u~cil J VOl
pdblica ......l.- Guarda mllnici·
p·.1 de camp'
a pie ••••.•••
I • Guarda munici-
pal .•• _•••••.
l.a Ide01 .••••••••.
75
. ...... .. .,.....
•
lIer lIIa,or eJe •
a601' _ ...
fiar eel118rado eJe
_"'DCla 4e aate
.eulee II"DlI1a..
..,*,140 pllr al
aIlDI_noct.Gra-
Ola , JUIÚCIIL IDa
wceriollce4opue-
de11 omletrlo 101que a.cNdlteD _
&In alerelea.o
OStO d.UIIo Aa'.
lóCO para el 4Ge
M M ,,"lo cliobo
docaman&o.
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IflDI.cerio _~
deqae ..
dep<!adeD ".. (,1a.w dll el.Uoor"l1~D o
mUllar ea ~
qu~radlcan
IltJJ:LDO <+r.UlceetOll. PI ...Bue f',oadleIOD"
-
,<temu
-
.-peet.lea QDe •
Peeel&l .... Dt.' •• Peeel&l ftCIGIere1l
•- ... _---_..._- _.
-
72\Ayuntamiento de Frl"snC"doso delCo G. 7·a/ a Al '1~ Hor.--CAceres... re(íón.\2. guacl .
73 Idem de Zorita.-ldem •.••.•..••• Tdem.... f. a Sepulturero •..•
{Rl"cllllda<ior d~l
74 ldem.te Madroñera.-Idem ••.••.. ldem .... 3'·' (ondos muni-
t cipales ......
75 ldem Idem l." En('ar~ado del
reloj ....•••.
76 Juzgado municipal de Palacios ddl ld. 8.a id. 2.aIAlguac.il •......Sll.-León (
77 Ayuntamiento de San Luis de Me-pdem Ba-l a¡EsCriblente de lal
norca.- Balearell •..•••.•.•... ·.1 lear~!I. ~ \. secrelarla ••.• \
,aiAudiencia territorlal de las Palmas'lldem Ca-I a¡AIg '11 unariall •••••••..•.•••...•.... narias .1 2. UICI, . .. ..
A b" d M 1'11 \C °Ci. Me./ ah ¡(uardia'l urba-79 Junta de r Itnoa e el a ...... ( li\la.• .. (l. ~ nO'l ........
100
730
120
1
3 por 100 d-:)
la cantidad{
reca udada.'
.....MI d. Irucel
Acredllar p o ele
eralar e..... ea, r..rlD.d~nDt­
Da-1.... el ano 17
del rqlamell&od.
tO de oetubre d.
J88~. q 11 e aerá
ICu&I.I.que &eD
Ila Impae.t...1
qaeb.decea.reD
el cargo;, en la
defeel.O al Impar
ce de lo realUd.-
do en UDa .ema-
na, tol.llzaadoal
efecto lo recaud a-
do en el diO 61
timo 'T dl.tribu
Jendolo ea 62 18-
m""",aegdn ...aI
orden d" la Pre-
''''..ocl. d,,1 Con
leJo de Iflal.t1'Oll
de 17 de e.br_
de lnl.
lLu 4etermlDad..eD el u6m. lot4•elt. rel.clón.
¡ILa• determlnlld..eo el nrlm. 69 d.elt" relaelÓD.
l·NO ex"""er d. laed a4 de !lO .6oe.
I
NOTAS.-I.· Laa Inlltancias solicitando los destinoll que se anuncian, ee diril(iri\n al Ministro de la Guerra; lIerAn suba.
critu precisamente por loa interesadnll, extendi~ndoaeen pa~l de la dHse Ir.· (de peseta). excepto las de loa pertene-
cientes al eJ~rclto .activo que llerAn I"xp~didas en el rle la c1alle 12. a (10 c~ntimos).
A laa Inatancias ae IcompaJ'lad.n dos copis!I de tilillción, cerradllll por fin de m~, o de Iicencill absoluta, expedida un.
de átaa en pllpel de la e1alle ".a, aulorluda por el comi"lIrio de !fuena, yen au defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 1~.a. sin autorizar por nHdle.
Loa liceaciadoa por Indtilell a consecuencia de 1111 camplllas y los pertenecientes al cuerpo de InvAlldos, acreditarAn 111
Iptilud n"lca para ejercer d~lltinos, con certificado expedido por las Jllnt~s 'lile !le cilan en la nota 3.a
Para 101 destinos que le exija certlficlldo de antecedentes penllle!!, de pod..r prestar Illlnza O cualquier otro documen-
to que ae lIeaale en la casilla de condicionell "Ipedales dI" la relsción, se lIcompa/lar' unido a loa anterlorea.
LOII certificadoll de antccedentell penalell caducan a 1011 trel mesea de su ezpedlción.
Ita Indispensable que los lolichanles eltvrf'lIen en la Instancia, adcmb de los nombres de 101 destinos que pretenden
el n'mero de orden con que aparecen publicados.
~.. La" inlltancias documentlldas ser'n entregadas en 1011 gobiernos o comandlnciall mllitarel del punto de resldencla de
los IntereNdos, y. en su defecto. en las .. Icaldlu, para que por ~staa se remitan de oficio a¡¡tobernador o comandante mi-
litar respectivo. a fin de que por estall autoridsdes se una el certificado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente. con posterioridad I su licenciamiento. con sujeci6n a lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
de octubre de r88s, y se cursen 1 este Ministerio en la (orma que estA prevenido, y en el que han de tener entrada dentro
del mell de agosto próximo.
3.' Pan solicitar 105 df'!ltinos de 3.a y 4.- categorla, debedn aC'lmpllhr, ademb, los suboficiales, brigadas y sargentoa,
certificado de aptitud que ell:pr~se posee el intereslldo conocimientos lIuperiores 11 Jos que se cursan en las escuelas re-
¡lmentales, con nota de Brietco para los primeros y de Muy but'1lo pira los !lelilundos; debiendo expedir dicbo certi6cado,
pllrl loa en aClivo, la Junta del cuerpo. y para los licenciados, las crelldas por r~ales órdenes circulares de 25 de noviem-
bre de 1893 y .8 de abril de 1895. puhlicadas en la CotecriJ1I L,gisJatiN de este Ministerio. númll. 39& y &25, respectiva-
mente, sef\1n pre<:eptúlIn los erts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octuhre de 188S. Los cabos y soldados que solicitea
destinoa de tercera ategorfa, acompaJ'larán cerlifi<.:ado de aplitud, expedido en igu..1 (orma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sargentos Iicenci"do". Para solicilar destinos de primera ate¡orfa. es preciso _ber leer J escribir,
, para 101 de .egunda poseer los conocim'entos de la i3!1trucción primaria.
4.· Loa aapirante'll a alg&1n destin.. que bay.n solicitado otros anteriormente, deberia promover nuevu instanda. por
Igual conducto, liD reproducir copias de su licencia. a excepción de los suboficiales, brigadas y s"'leGtos que se ha1Jea
en activo, para loa cuales deberÚ! acompal\arse dupUcadas copín de su filiación, hasta que obtengan destino.
Lo. que habiendo obtenido destino !1Qliciten otro, deber'n acompañar a llUS instanci8ll nueva copia de sus IiceDciu
en papel de la clase 12.·, y &in autoriar por nadie. .
LoI que est~ ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio. acreditarAn esta circunstancia por
medio de nota CODllÍlnada en la insunéa y autorizada por el jefe de la dependencia respectiva. Loa que habiendo obte-
nido delltino cesaron en ~I, y loa que no baD tomado poseaión del que se les adjudicó, deber'n acompallar documeato
ofidal acreditaDdo esta circunstancia.
S,. No pueden aspirar a destiDoe loa individuos que le hallen pendientes de credencial o de toma de poaeli6n del41tJ-
aao qu~ se les adjudicó. -
6.a Loa oficiales (& R. G.) que tenllaa derecbo a los beneficios de la ley de ro de julio de 188S, acompailarb a laa
iDlItaDcias en petición de destinos, comprendidoa en la misma, certificado de servicios expedido por la depeadeada ea
qQ");a"j(F~ '01 ~ ":oD:l".~ ·~.~JIi!~!"'d 28 de julio de 1.~0.-E1 Subsecretario, Ftmando Romero.
1.-:de'toeto de IlJ20 D. O. nlbn. 160
Jele de I1 S«d6ll.
El Conde de Ccua Cantuac.
DISPOSICIONES
_ JI 811ti1ea'eta1ll Y Secciones de ..~Io
J .. ID DepeadencIaI~
,lid••• IrIIIIIlII
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Gue-
tra se ha servido disponer que el jefe de la Co-
mandancia de Artillería de Cádiz designe tres ar-
tilleros segundos que reunan las ooodiciones re-
glamentarias para el servicio de .la segund~ ~c­
ción de la Escuela Central de Tiro del EJéroto,
Jos cuales cubrirán igual número de vacantes que
de dicha clase existen en el indicado Centr~ ve-
rificándose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde a V•.. muchos aftos. 'Madrid 30
de julio de 1920. t
I!! Jete de la 5ecdóD.
El Contü de CtDa Canterat:
Seftor. • • I : l " l (
Exanos. Sres. Capitán general de la segunda
región e Interventor civil de Guerra y Marina
¡y: del Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra ha tenido' a bien disponer que el personal con·
tratado que se expresa en la siguiente relación,
que principia too D. Antonio Oonzález Ayala )'
termina oon José Elosua Aparicio, pasen a servtr
106 destinos que en la misma se indican, verifi·
cándose el alta y baja correspondieq.te en la pró-
xima revista de comisario.
SI Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 30
de julio de 1920.
Sellor•••
Exanos. Sres. Capitanes generales de la prime-
ra, ter~ra, cuarta, quinta, sexta y octava re-
aiones, Director general de Carabineros, Co-
'mandantes generales de Melilla y Laracbe e
Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rdaci6n que se cita
Mlettra. .-mera.
n.. ..tonio Oondlez Ayala, de la Comandancia de
. ¡' Carabineros de Alicante, a la de Madrid.
:t Fulgencio L6pez Alvarez, del regimiento de
i . Infantería 'San QuinUn 47, al de San Mar-
. cial 44.
:t Luis Pérez Ramos, de nuevo ingreso, a la
Comandancia de Carabineros de Alicante.
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D. Francisco Delgado Cánovas, de nuC'Vo ingreso,
al re¡imiento de Infanteria San QuinUn nú-
mero 47.
Herrador.es de primera
·tr~.·;. ~ I
D. Santiago Pardo Femández, del regimiento mix-
to de Artillería de Melilla, al 12 regimien-
to de Artillería ligera.
• Nahún Alonso Martínez, asoendido, de las tro-
pas de policía indígena de Larache, al re-
gimiento mixto de Artillería de Melilla.
»¡ Antonio Górriz Romero, ascendido, del regi-
miento de Infanteria Infante 5, al regimien-
to mixto ¡de Artilleda de MeJilla.
1: I ¡ \
Herr,ador de acg~
J- Elosua Aparicio, de las tropas de polida in-
dígena de Melilla, al regimléntOi de Infante-
ria Infante, 5.
Madrid 30 de julio de 1920.-Canterac.
•••
CIISIJI Sllrllle •• lima I lUID.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, s~ dice con esta fecha a la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-_
cultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha declarado con derecho a pfnsión a
las personas que se expresan en la unida rela-
ción, que empieza con Enriqueta Calero Piftero
y termina con Micaela Malpartida Llorente, por
hallarse comprendidas en las leyes y reglamen-
tos que respectivamente se indican. Los haberes
pasivos de referencia se les satisfarán 'por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias y
desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que los padres pobres de los cau-
santes, disfrutarán el beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración a favor del
que sobreviva y las viudas y huérfanos mientras
conserven su actual estado.»
Lo que por orden del Excmo. Seilor Presiden·
te comunico a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 28 julio de 1920•
P.O.
I!! Cornn~1 Vlcetecrdarto,
Ferntllldo Andr.u
Sellor•••
@i
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8....lIto. Il!Ddrtao 00rcIenI .-..o.... "
Soldado _. lIecIul Ben lIoIIame4
liada' .
.. PI.......
~==:-H~ ~ .~..:::.~.ro:.":.. La. ÜO.O JlftlDeIa
oo.emlt. .....- - .... re_ .. qu 11=-=========.
e 1_ oolllllU
.. YI .I'U~ =-==--=-= el pap
_I II~I~.II Dial __ I____
.....
el9t1
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la....
..
21 C.breIO. 111 dI ~J'.r1I&Il40. 06dls ~ tAl
12 Jullo .. 111 ld.m... .. •. .. • lila.. 141m (B)
M'I... 11'1......... M'I......... «,l
AllO&Jlle •
\
Vlllala ordO "b80 octubre 111 b_tc........ l1el Júcar cete ..• -
'730 001 tdem 16 m.yo .. 1.1 MÁI \ :lIelUl MillIl ..
912 bC\ "'fm 20 Junio .. 191 Ci.cU........... e'lIl1.D Cidlz ..
912 ~ Id..m................ 11 ••0ItO. 191! Idem (dem ldem ..
730 Idem 26 minI). In Idem.......... dem Idem .
.~"eDto• .lblalU JleIl A.u GlIemll\... 1.2'77 {d..m.. 80 ll1em .. "19,Idem .
Id_. Abd-"-8e1.Il-JleIl-SI K.do. Butlel I.m Idem................ 8 JuUo... t91~IM'IIl'" eUIl M"ag .
&elld.do. Abdelah llaJl Am.r Un.gll ••••. 1.203 Id~m................ 'lB ..pbre. 19191 C.ol........... eut CAdl ..
"argeoto. Booo Iu !leD JU Bleb 1.200 Il1em , 13 Julio lUI9I ·,IOlru , Il1em Idem .....•••
S&elldado. 1I0bamed JIeII lIobamad Land.-, ," dI 1\1llla ! ll2.I (deo>.. 17 .brll 19U1jIdem. etu'n I em .
IArbl llaJl J-.lD gaprt 1I 736 C>6"Idem................ 14 m.yo.. 1919. Idem Idem .
8o:d.do. Abaalau ~D :IIoha t TrI!>81< .\, .20 00 Idcm 12 Jallo IlH9illdem Idem ..
l.•bo~1I0bamed Iseld Baeb AlI KI ~rall. 912 bO ld..m ]1\ ~.yo .. 1919 :Id.,m Id.m .
liol·1 • Wohamed BI!o llIúh.m FIIU"!.l 11':1, :lá ;'delU I H IU"W .• 19111,¡Id.W'" '...... uta Ideu ..
IdpM. Adrlaun JlmtD" Jilalp&nld....... 630, O~:ldem................. 18 Julio ... 1919, ATIl........... Dm. de lal
. _.__ l' I 1I I I 81." ".u ..
-----_.'.--- _._---- '
~ 1 , c..J.o PlhIO IV'lId••• ,
~... .. .'tllD.·..-.AIl .I ••dre ..
.~ Jo.C. Macb_TJ'a.ruud•• del
I VUlar 1Bu6rClUl& 801'- •• llaraeD\O, RataelI!6M!l_ 8OIIIero ••.••••
lU_te....... M..dalc. Oro"o Mutorel Vlud.... • Idem• .10M Bohlle. eataI& oo .
'!.U'-ete 1~U:~C:==:':t~::~~lP.dr.. .. • Soldado. ae.~Mio G6m ..
JllUU 1••• BID lIob••e4 BID J '_. ._ ~ .
A_a .1M_be&••••••••••• lI.dre... • Ab-eI Xadn JleIl lIobuteclt JleD IIII11UD.
0. 'tlm. BeD Bamad D.rdel Viada .. , • Mau moro. 81d·AJI-ErjaDl•• oo 001
...11I........... tteh.m. Bfoo Ellladlr CberlUi Idem .... • C.bo, Mohamed lIeD Drlz T.ay.,üi ..
.............. Alz. Jleo Maaleo A1I Idem.... • Soldado, Bamed lIeD MobameG el Hona.
............... "e<1del. Beolz Sld :ll:oh.",pd
• 1 Beeall , Idem ..
lIIU1Ia ........ "'tl... Blo lIohamed Beu ¡,:I
BIlClh AJ·IAI IcleDl .
C)eala••••••.••• Ba.bama Jleo&a Jiloha1l>ed Rlm.¡ldem ..J" 'J.dud B"D El B.eh Ha",ed Idem ..
.............. jJl(,balD. "'odalual .. b41a Moll-IM• dre ..1lar Dl1oa1l ,
U- 1"'lIl11a DeD n.mell :Viuda i
...
m )lohlllDad Tab.l< "lp.dr-
.......... ][a1l>. Blo&a Moh'Ii'ed ~ ..
U-.......... '.Uma!MrD "'ohltn...d Viuda ..
U "'1110. Bla U'I'''' El ldru IM.dre .
• .s , Mleaelal4alpar&1c!'I.loreate .. Idem ..
.....
........ .0...... ....._~ •• 101
~..... .. "LNIn'UaUCNI ......
-....... -0.----1
(A) Se' le rrhabilita tn el percibo de la pensión que por nal orden d~ ZT de junio de
1899 le fut cOnctdida y que "tió de percibir por haber contraído segundo m..trinlonio cen
Manutl de la Cruz Mo,..no, el , u.) f¡¡'ltcio el. 22 Oe febrero dt )1116.
(B) PII~via rCJIuncil I ~ ración lIr, Afric.. que ~rcibe como viuda del 501c!a('o Moha· 1
mrd·Medlni y df~uccion de I.~ CGrti~ades que: hubiere percibidO por este: c<.nccpto, a par-
• ir de la fecha de' Hñ¡Jamitnto del beneficio que ahora se le concede.
(C) Debe percibirla por mano de su ti:!", D. EUl!cnio Sánchez Romero durante IU
menor edad. cesando si obtiene pensión o 5ueldú de 1<'5 fondos público,.
~dri:1 28 de julio de 1920.-P. O. -El Coronel VicesecrelariCl, Ftmando Andnu.
-- ....04.~ -
Dlreccl6D general de la Guardia Civil
ASCENSOS.
Par. cubrir sesenta vacantes de sargento que
aisten en el Instituto, concedo dicho empleo a
101 caboI que se expresan en la siguiente rda·
ción, que oomienza oon Higinio Gil García y
termina con SamueJ Reglero Bezos, 106 cuale~
están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos, debiendo disfrutar la efectividad que
a cada uno se le asigna.
Los coroneles sutiinspectores de los Tercios y
primeros jefes de las Comandancias exentas, dis-
pondr~ el alta 1 baja respectiva en la proxima
revista de comisario del mes de ago¡sto, en los des-
tinos que también se expresan.
Dios guarde a V. S. mUchos dos. Madrid 30
de julio de 1920.
.1 Dll'ICltor General.
Zltbla
...
..,
Y'l
476 ..- de I¡OICO de 1920 D. O. a6m. 1fl9
~OYBRE8
EFZCTmDAD I
Dia ... .Afio
•
lNFANTERIA
Norte Higillio Gol G;,rcía '" . . •• •. . . . . . .•. .. . .
León ,0, ••••••••••• Francisco López García (9.0) • • • . . ..••••.•... i
Sevilla José Reja Castillo. . . . . .. . ••.•.•..•........
Orense. .. • ••.... Delfín St"ljo Salgado ...'. . . • . . . . . . . . . .. .. . ..
Sur •.••••••....• D. Salvadür Yanes Morales •......•.•...•.
Segovia. .•. .. lr.ocencilJ García ROld!n •. . . . . ...•••.......
aceres Pedro P.. z MCJreno. . . . . . . . . . • . . . . ••.. . . .. ..
Huelva ••......•.. José Reciü Reina. . . . . . . . .• ••••........ . ... i
Urída ••••....•.•. Diego Vejando MlJmpean ••..................
Avil& ••..•..•.••• Cesáreo GonzáJ':z Carrero. .. . • • . • . .. ..
Ciudad Real ...• " Seballtián Gallego MC'dina ...•••• .•••. .... .
Santander. • • .• •• josé Sedano Hotos ....••.•...••...••.•......
Jaén •••••.•.••.••. José Comín Callas ... ' ....•.......•.........
Oeste ..•.•••••.•• Isaac Artal Vall".ro . .. •..... . .•••.•.•....•..
Córdoba ...•.•.... José ROclrlgut:z Gómtz ~I.o) ...•.....•..•....•
CAdíz. • • . . . . . .. •. Juan Delgado Morón .•••••••.••.••••••. " •.•.
Gerona. . . Francisco PelAez del Toro •••.•••••. " •. . •.•
CuenCA ••• , .••• Aulu,no García Marlln ..•.....•.••••.••.•....
Baleares •••••••.•• Manuel Fernándt.z Eroles •....•.•.•.••....•
Gerona ••....•••.. Emiliano Herrera González •..•.••..•.••.. , ... '
Cuenca. • • • • .• . •• Faustino Real l.arzucla • • • • • • . . . • . • . • . •• . ...• '
Sur... . •. . . . Alejandro Man8illa Saldada••..••..•. " . • • .• .•
Zaragoza Francisco Iribarren Ortb ' ..•....•
Valladolid Dnroteo Martlllcz lzquierdo .•. ••.•• . . • .. . ..•
Toledo •••..•.... Alejandro Castillo SAez •••••••.•.•••••. '" ....
Ciudad Real Carrnelo Dumlnguez Cale.. . •.•.•..•.•......•
Avila ••••...••.••. Agustín Calva Bautista •••••.••.•.. ,.... . ..
Salamanca ••...... julián Mangas Curtés .•..••.•••••.••.•••••.••
Gerona. • • • . • . • . .. Emilio Cornejo SAnchez......... . •• •• . •••.•
Qudad Real... . Juan T.rroba Mero .••••.••••••••.••••...•• \
Salamanca. • • • • . .• Migud Salitre Garrote. . • . . • • • • • • . • . • • . •• . •.•
Almerla ••••••.••• JOII~ lIerulnde% Ca.tilla • . • • • • • •• • • . • • • • . . •.
AvUa. •• •• ••• • • Manuel Luen¡o Gil •••••••••.•..••••••••.••.• I
COluda ._ ••••••••.• RamÓu Elria Lema•..•....•.•••••••••••.••• !
Oviedo ••••••••••• Kateba. Tajula 1.ollno .••••••••••.•••••••• I
CABALLERIA 1\
Granada .•••.••••• Pedro Martlnea Martlnea (1.0) •••.••••••.•..•••
Murcia. • . .• • .••• Ancel lJejRrano Diaz ..••••.••...............•
Bureos ••.•....••. Braulio Fcrnándcz Vicario.. • . • . . • • • .. .. . .••
VaUadolld .•• • • fo"iliberto HernAndez Mutfa ••.•••...•..••.• ,.
Salamancl . . • •• •• Nicolás Ramos Pcreira ••••. . • . • • . . . • . • • • . •• •
Guadalajara •••.•.• Manuel Garela I>,&e .....•••••••..•••.•••..•.•
SalamanCl •••••.•• JUlia Ruia CrelKo .' o •••••••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••••• Jaciuto Marsin R0111\¡uea ..••.•••.•.••.•.....
Idem. . . . •. •• • •. Enemellio Garduilo Mart{n. . . . . . . . •. .•. • •...
18.° tercio. • •.•• l'~dro Triguero Martlnez •••....•.•••...•.•.••
11.0 tercio....... Francisco Vald~s Serrano ..
5.0 tercio........ Kugenio de Cabo Herrero ••......•••..•..•••.
11.0 t5rcio •• • ••• Victoriano Silva Morales •••..•..•••..•.•. " ..
ToI6 Juan Cltbrera Gdrcfa ...•........•••..••••••••
Baleares....... ::iebastiáa Vidal Vldal o .
Madrid ••••••.•••. Manuel Lópea U;mos (J.O ) ••••••••• '" ••••••••
18.· tercio ••.•••• Bernardo Catalán GÓm~.... ••.•••••.••.•• .
10.0 tercio ••...••• Pedro Fuent("s Ferrer .•. '" . • . . • .••• . ••..•..
I.-r tercio Cab.- ••. Samuel de la Porr.pa Retana . .• , .. '" .••...
11.0 tercio ' Hilario Durán Góm('z .•
4.° tercio .•...... ' ~lanud .\farlfncz P<dré... . ....•..•.•••....•
5.° tercio •.....••• Vicente Novella Bravo... . . .. •.••• .,... . .•..
Zaraeou fom& ~il .:ian (r.O) .
Baleares. • • . • • • . •• ;\latla8 PIorno Pére¡.. . • . • . • • . •. ••••... ..
Bargos •••••••.•.. Samue! Reglero Beles ............••...•..... 1
Madrid SO de Jallo de 1920.-Zubia.
© Ministerio de Defensa
II Mal1rid •.........• \
I Oviedo •...••.••••
; \::¡<!' .••.• o •••••
I "~rr>.;¡()na i
G uau ...ajara. . ..
S..gu\·ia ..•.•...•
Huelvit : .•....•..• :
Idem ..••...•... 1'
r"rr-4~(,n'l .
<.ir 1'1 .• ~\~ • • •• •
A,~ "ct.le .......,
S0)ja"... • •• " •.•
Jílén ' .
~ste .
Huelva........••.
Máiaga .•.•.•..... '
Gerona ..••.•...•
1 agosto 1920 Valenc,a .••••• , .•• ,FotlOlO..
'\ Tarralt-na • .!
'Gerona ....•.•.••.
Murcia ..•••• '"
Este. o •••••••••••
Hul'sca •.•.•.•••.
Segovia •.•.••.•.•
M~lag., ..
Idcm .•.•.•••••.•
Granada .••.•.••.
Barcelona .•.••••••
Oerona ••••.••••••
Albacete •• o ••••••
IhrceloDa ••••••••
Milaga •••••••.••
:;eKovia •••••••.•• 1
Tarrllonl ········1
, Canarial •.•••••••
IOranada .••..••.• \
M:ucía •••• •••• •
BurgoB ••••••..•••
33.0 terdo •• • ••.
IS.o terdo ' •••..••
Guadalajara ••••••
4.° terdo ••••.••.
Murcia •• II l ••••••
Barcelona•••.••••
18.0 terdo o .
11.0 terclo ...•••.
S.o tercio ••..••..•
1 agosto 1920( 4.° tercio .....•.•• ,ForlOlOl.
IS.o tercio ........ ' •
S.o te~do •••••••••
Guadalajan ..• '.W • • -
IS.o tercio .
COluda •••••.•••••
:13.° tercio •.. o ••••
4.- lercio .•
...C tercio .••.•...•
5.° tercio •••.•...
Logrado •.•..•.•. I _
S.o tercio. . • . • .• .:
11 Santander .... ... i
O. O. a4m. 169 1.· de aaOlt. de 1921&
DESTINOS~ los coroneles subinspectores de los Tercios y~ primeros jefes de Comandancias exentas, se ser-) virán ~denar el alta y baja respectiva, en lar próxima revista de comisario del mes de agosto,de los sargentos que se trasladan de Comandancia
expresados en la sia-uiente relación, que comienza
. I
con Eduardo Mirue1 Cabo '1 tennina COIl JutiÚl
Arriero Celada, los cuales pasarán a servir 10& d~·
tinos que a cada uno se asigna en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos aiíoI.. Madrid 30
de julio de 1920. ';
I
Relación que se cita
lfOIlBRE8 ColDaDdaaelu CoDeepCo dela que _ c1uetnadol d..tlD_
lNFANTER1A
Burgos. • • . • . • . • •• Eduardo Miguel Cabo ••..•.••••••.••• . •• • ••••••••••••.•••••
Teruel •••.••.•••. Amancio Martines Martínez••.•.•.•.•••••••••••.•..•.•...••••
TarragoDI .•••.... Joaquín Marco Monforte ••••.••.•••.••.•••.••••••••••..•••••
Murcia •••••.••.•• Jo.quín Martln Rivera.. . . • ••• • •••.••••.••••••••••••••.••.•
MiJaga •••.•.•••• Juan Jim~De¡ ~ncbes (3.0) •.••••••••••••••••••••••••••••••••••
Guadalajara ••••••• Manuel Mardo POJl . • • • • • • . • • • • • • • • . . . . . • . • • • • • • • . • • •• • ••••
c..tel16n •.••••••. M.nue! Torrea Bidene. .••••. , .•.•••.•.••••••••••••••••••••.•
Valencia ..•..•••.. Joaquín Selvi Aliaga ••.•.•••••.•.•.•••.••.•.•.••....••..•••••
Gr.nada . • • • • • • • •• IOI~ Aóctr~aGil. • • • . • • • • . • . • • . • • . • • . •. • •••••••••••.....•.•
Tarra&onl •.•••.• Joa~ Correa Molina •••••••••••.•..•.•••..• , ••••••••••.•..••••
Grlnada • •• •• los~ Carballede J1errerell. •.•••. • •••••.••••••.••••••••••••••
Tarragt)na ••••... o Carloa Vall. Vlcent •••••••••........•.....•.•••..••.••.••.•..
Barcelona •..•.•• Perfecto Ltebao Zurro............ •.•.•••..•.•...... • ••.•.
MAlaea ••••.••••. (Iidro Sardina Maelltro •••••...•.•. , '" .••• .• . . . •• . •.• . ••..•.
Gerona ••••••.••.. Jo,~ Gonlálc¡ Fe. nándeJ (4.') ••••••••••••••••• o ••••••••••••
ldem ••••••••••••• Yar¡llno P~rea Olll% .••••.•••.•.•.•.••.•............••••••.••
Murcia. . •. •••• •. YII(eotln Nit:to Casillaa •.•..•.....•................• , •... , o ••
Mila&a ••••••.••.. J08~ Garcl. Garcla (. S.") ••••.•••...••.•....••••••••..••.•..••
Huelva • • . . . • . •• • Mude.to Cerrillo Borrallo • •. • .•........•.......•............
Logrotlo •.•••...•. Pearo Paoront:s Alonlo•.•..•.•.....••..•••....•........•....
Eate .•• ; •...••••. lod.lecio PeAa Alotra ••••••........••................•.......
Albacete •...••.••• Enrlqu~ Barrere. Milla •••••..••••..•...•••.•.......••.....•
MurCia •••..• o •••• Anlonio Ferra¡:ut Glrela .•.•••....•••.••••..••......•••.••
BadaJo Juan Rubl Cull.oo ..
Hutlv.... . •. • •.. Anlce\o G"il'D Montero ••••••.•. " ••.•.... '" ..•..••••.•.••.
Idem .•.•••••••• o Felipe 8.z Herrero••••••.••••••••••.•.••....•..••.••••....• o
Albllccte......... JOI~ UUI'D Ulanco •••••••••••.•••.•••.•••••••.•••..••••....••
BarcdoD.. • • . • • . • edro "anlnel C.'I1arero ••••••..•• ••• . •...••••.••••••••..
I:lcglJvia. • • .• ••.•• FeiJci'DotK. rdrf'z lS6rcenl •••.•..•.••••••..•.•••.••••••.••.••
Mil'K" .• '.' • • • • • .. Loreac:endo Jim'De¡ 8r.one•••••••••••••••••.•.••.•••••••••.•.
T.na&onll .•••••.. ('ull.ermo A¡puro Aluirre " ••..•.•••.•.••.•• o' •••••••••••••
hate •.••••••••••. DominiO de Saa JUI~ YiJa.d1allaD •.••••••••••.. . • • • •• • ••••••.
C.\BALLERIA
IS.- tercio ...•••.. :11J.0 de ia erul (Aptol . •• . ••••••••• . •••••••••.•••••••••••...
4." tercio .•••.••.. &Dito RecbaDte Choclno ••••••.•..••••••••.••••.••••••••••.
5.° te.cio •.••••••. Emeterio GODdlu Sedano ••••••••••••.•••••••••.•••••••••..
21.° tercio ..•••••• loaquln SimÓ Bio,c:a•.••••••.•••••.••••••••••••.•••••.••.•••.
4.° tercio .••••..•. EmiliO Pl:rel M.oso •........•.•••......•.....•..•..•.......•
Guadal.j.ra ••••••. AI~jaDdroGondlCI (;cn.álel••••••••.•••••...••.••••.•••.•.••
18.· tercio .••••••• <:.irloa Barbadillo del POlO .•.••••••••..••..••.••••••••••.•••.
5.0 tercio AD~I Rudrfluel Renedo ~ .
18.0 tcrcio ••••..•• fo~ Amenl"al Puir ••••••••••.•••••••••••••..••••.•.••.•••••
18.· tcrcio •••••••• ADtODio lIardnCl Blanco .•..•••••••••.••••.•••••••••••••.•••.•
18.- tcrcio IldeConlO Fraile Henainde% ••••.••. , ••••••••••••••••••• o ••• o
18.- terdo •• oo ._._ Teodoro Ortega SiDcbe .
4.- tercio .. • • • Nicolta Barri08 IDc:ocoito......................... • .
23.· tercio. •. •• •• Juhú Amero Celada •••••••••.••••••••••••• o • • •• • ••••••••••
Madrid 30 de hallo ele 191O.-ZllbIG.
--
Madrid •••••••.••• \
Burgoa " ...••••..•
Terue! ... o., .....
Mldrid ••.•.••••..
Murcia ••••.•••••.
Se¡ovia •..••..• o,
Valencia ••.••••••
Caatellón ..
Valenda ..
IdelJl ••.. , •.. " .
Caa\ell6n .•.••••..
!dem ..••.•....•..
V.Il.dolid ..••••.•
Oviedo •.••.•.•..
Idem ••••••••..••. ,
Idem.•••....•....• I Volunt.rio.
B"dllJOI •..•....•.. (
Murcia •.••.••.•.. :
('ácerea •••.••••.
Alava .
I.o&ro"o ••.••••.•
Alic.nte •••.•••.••
Idem .•••.•.•••••.
lAmora •••••••.•.
liadljOI •••••.•••.• ,
l...mora •• o •••••••• '
Pontey,.dra •.•...•.
SlIntander •••.•••
dem .••••••••••••
Idem •••••.•••••.
Vizcaya .
ldem ••••••••••••.
I,·terdo .
8.- tercio .•..•...
RurlDl •••.•••....
Tanallooa ••••••••,
° .2'. terCIo •.•••. '\Voluntario.
Salam.nca ••••.•.•\
Santander ..••.•••
'dem •.•...•..••..
Bale.rea •.•••.••••
, 0
ft tercio de Cab.".
ldem ••••••••••••. ¡FOrzoso.
Idem ••••••••••••.
ldem ••••..••••••. Voluntario.
ldem. ••.••••.• ,.,. . .
I
{;os coroneles sublnsped«es de los Tercios Y
primeros jefes de Comandanc;ias exen~ se ser·
virán ordenar el alta '1 IaaJa respectiva, en la
próxima revista de comisario del mes de agosto,
<te los cabos que se trasladan de Comandancia
expresados en ~la ~guiente relad6a, que CIOmitl!-
JI ~; ¡; 'I;(lrr'l ~ ',;,.. ~ '.,0,.,_ , .~ QOII RAi-
mundo P~rez Metino, Jos cuaJes pasarin a servir
los destinos que a cada uno se as~~en la misma.
Dios guarde a V. So muchos Madrid 3Q
de julio de 1920. ,
OolDladaocl••
• qu. pene.._n
t.. de aroMo de 1920
'Relllcl6n que y cit.
NOlfBBK8
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CoIllID4IDdI' Coae.,&o
I que 1011 de.cJaadM del de8CJIID
Elte ••••••••••••• P~dro Martinez: Lozsno •..•••••..••• I • • •• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • cuenca •......•..• /
Ttruel. Antonio uuli M,guel Villencia ..
Idem .••••••••••.• Pascual &gura Amoró......... .•...••••••••••.•.••.•.•..••• Caatellón ••.......
Oeste.•••..••.••. Vicente Sospedra Lluch •• , ..•..•.••••• .••..••.••..•.•.•.•. Idem •••..•..•....
LuCo....... . .••. lesUlI Ferrelro Freire ••..•.•.•...• '" •.....•..••....•.••.••• Corulla •......•...
Teruel. •••....... lu"n Alareón COrtls............ .••. . •.••..•..•. .•••••.•.•••. Granada •.••.••... Voluntario.
Alay•••.••••.••••. Ambrosio Terrazas Martlnez .••.•.•••••.. •.•.• •.•.•••••..••• BlJrgos ••.••.••••.
Pontevedra..•••••. Victoriano Casado Salvador ••••.•..•••••••••. .•••....••••.. Idem •• : ..•.......
Hueeca • • • • • . . . • •. Lucas Blanco Gallego •• •••••• •.•••.••.•••••.•.•••••.•.•••• Navarra •••.•.•..•
Este•.••.••.••.•.. Manuel Martlnez Delgado...... ...•.•....•..•••••.•••• .•.•• Abeante. ••..•••.•.
Idem •• • . • • • . • • . .• Vicente Llopis Andr&.... • . • . . • • • • • • • • • • • • . . • • • • •• • . • • • • • • •• Idem •••••••.••.••
Albacete .•••.•••. Julio Fern!ndez 06mez................ Idem Forllioso.
Le6n ••••.•.••..•. Miguel Aparicio Fern!ndes........ ••.•.• ••.•••..••••••••••. Ciudad Real ••••.• Voluntario.
Huelva.••••.••.••. Juan de la Cruz Sánchez Tercero •••.•..••••••••.•.• '.' ••••..• Albacete•.•••.••.. Idem.
Sevilla ••..••••.•• Ricardo Luna Pon... ••••.•.•..• •...•. ..•.•...••••.•••••.• Idem ••.••••••••. Id~m.
Oviedo • • • . . • • • • •. Gregorio Melendro Plrez • . • • • .• •..•••..•.• •.••• ••..•••••• Santander........ Idem.
Zaragola ••.•.•..•• Juan Marln IbAnez............. •••. •.••.•••..•••......•.•.• fiuardlas Jóvenes .. Idem.
Huesa.......... Casimiro Soriano Serna............. .•••• .•••.••....•...•••• Zaragola......... Idem.
Cuenca ••.••••••• Ramón Ceotat\o Vicente•............•..•.•.•••. , . •...... .••. Este.••• ; •••.••••• Forzoso.
Po"tevedra•.••... Pedro Gont!ln Vúquea....... ...•••• ....••.•••......•.••. Coruda •••..••..•. Voluntario.
Oviedo ••.••....•• Restituto Borregan C..stro •.....•.. •.....•.......•••..••.•.• Palencia...•.....•• Idem.
Guipdzcoa Alfredo lUrte Gurucharri......... . ••. •..•.•...•..••.......• <:iceres••••••••••. Fonoso.
Abeante ••..••.••. JUlIn Masii Castillo.......... •.•...•••.....••.•• •.••.•..••. O ste Voluntario.
Ja~n ••••. '" ..• , .. Carlos N0lI:uera Alcántara ••...• , •. •. . . . •. •• •• .• . . • . . . •. . ••••. Alicante.•.•••...•. ldem.
Soria ••••.•••.•.• Francisco !lerunes Ara........ •• •••..••.•••••..• ••••••••.• Hueeca ••.•••.•••• ldem.
E.te Jorge Rier. Pon Oo Oo Oo Gerona ldem.
CABALLERIA
J3.· terdo ••.••••• Nicolás Navarro Naranjo ••••..•.•.....••.••....•••.•••.•.•
•.' tercio •.••.••.. JUlltD Polo P~rez••••••••••••••••••••••.•••.••••.. " ••.••. '"
J3 o tercio. . • •• •• Anacleto Contrer.s Perpillin .....••••.•.•.••...••••..•.•..••.
18.0 tercio .•.••••• S~baati'n Nacarino Romero. . . . . . • . . . • . • • • • • • • . • . . • • • • • • .• .•
JI.' tercio.•....... J08~ Pradillos (;aravaca ..••.•..•....•.•...•..•......•.......
21.' tercio Domin«o Palio U"lea ..
5 • tercIo •••..••. , '\tanuel BI..sco Huarte •••... •.••..•.• • .•.•.•••.......•.•.•.
5.' tercio... .. • ... \ta. tln Hara"II:"a AICallO ••••.••..•••.• , .•.••.•........••.•.••
5.0 tercio ••.•.•. '''a~ Malln Lipe ••••••••..••.••••....••.•••.••••.•..•...••.
J •.o tercIO.•..•.... Antonio GÓ'llr"z Chavea .•..••• •..••.••... ••..••••• . ••..•.
J3.o trrcio.. .•••• . M..nuel RodrlKuez Tolfn . . .. . . . •. . . • . . • .• ••. . . •. . • . ••••• • .••
•• tercio.... ..•.. ~ig',el MArtlnez \t .. rUnea (l.O) •••••..••••.••.•..•.••••••••••
•.• tr-rclo..... " .. Antonio T"rrea Ródenas ••••••••.•••......••...•....•......•.
•.• terCIO.••.••.. fUJI" Santos Navarro ...••••.....•••••.••.••.•••.•••.•.•.. , ...
• .0 tercin......... S.lvador Gonzil' z Romero ••.•••.••••••.•.•••.. ~.•...•.......
1 l." t"rci.... . .•.. Juan Francia Conde • . • • • • . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . .• • ....•......
Guiplbo:oa MAnuel Rodrlguez Prielo .•.....••.•.•.•••.•.••..•••••.••.••.
11.0 terdo , \1anue! del R,'y A onso ......••...•••••.••••••.•..••• , .
J '.' t~rcio •••••..•• Santos l' spin. sa ~ ubio •.••.• , ...••••..•.. '" ••..•..•••••.•..
5.0 tercio R.fael E.tareUa. Cabot ••••••••••...••.•.•••.••••••...•••••••
•••• te··do Felipe del Castillo Rud .
,l.' tercio.. Santiag\) eaatro Oa' ela •..•••.•••...••.••••.•••••.••..........
J3 o tercio ~ilve·treMontero Ramos Oo .
J.~ o tercio..... .. . .Iuan B.. lhuena Carncros •....•.••.••.. ! ••••••••••••••••••••••
10.0 terCIo....... AnlO ,io C'e"po Pinto •.••.........••......•...•••.••.•••.•.
1(,•• h·rcio.. • .•... E'r-quid Banco BI!zquel.......... • • • . • •• •••.•.•.. •••••• •
10.0 tercio... •• . .. ".la(1IO Martín Sierra.. •••..•••••..•••...••••••••• • .•••.•.••
18.· tercio..... , ... Ralmundo P~TtZMerino •••••••••.••••••••.•••••••••••••••••.
Madrid 30 de julio de 1920.-Zabia.
Toledo •••..••.••
Idem ••••••••.••••
S.o terdo•.••..••.
5.0 tercio .
18.' tercIo....•.••.
Z.ragoaa ••••..••.•
liem ••••••..••.••
Idem •••••••••••..
Idem ••••••••••••
('unada • • • • . • • •• Voluntarios.
Valladolid ..••.•••
..o tercio .......
~urcia •••• " •••
Málaga .
C'dil •••••.••••
S"'amanca •••••••
11em ••••••.••..•.
11em ••••...••.••.
Logrodo .•••..•.•
B.. leares •••.••.•• '1 FonolO.
..er tercio Cab.·.. .,
Idem •••••..•••.
'11.0 tercio...... . •
8.0 tercio ', Volantarios.
'alaOlanca \
"·em ..•••••••..
Idem ••..••...•••.
10.' tercio .
I
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